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Resume 
I nærværende projektrapport arbejdes ud fra hermeneutikken og der tages udgangspunkt i tre 
livsverdensinterviews for at opnå en forståelse af interviewpersonernes sundhed som ledige. 
Sundheden analyseres med det udgangspunkt, at man har den viden og de muligheder, der skal til 
for at ændre på sin tilværelse og dermed handle for at højne livskvaliteten. Der arbejdes ud fra den 
tematiserede analyse, hvor interviewpersonernes udtalelser indikerer både handlemuligheder og – 
barrierer for at komme i arbejde. Der opstår en del paradokser som jobsøgende, og sundheden kan 
altså siges at være truet for eksempel, fordi oplevelsen af tid får mindre betydning end i arbejde, 
samt at selvtilliden får et knæk ved at få afslag på afslag. 
 
 
Abstract 
In this project report we use hermeneutics and conduct three life world interviews to gain an 
understanding of the interviewees' health situation as unemployed. Their health is analyzed with the 
assumption that they have the knowledge and opportunities needed to change their lives and thus 
act to enhance quality of life. We make a thematic analysis in which interviewees' opinions indicate 
both options and - barriers for getting a job. Some paradoxes arise when being unemployed and 
health can be said to be under threat, for example, because the experience of time become less 
significant than when employed, and that the confidence will suffer after getting one rejection after 
another.  
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1.0 Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
At være i arbejde, ses af mange ikke blot som et privilegium, men derimod som grundstenen for 
deres liv. Denne store effekt på hverdagen, spiller en stadig større rolle, ikke blot økonomisk men 
også helbredsmæssigt. Flere rapporter peger på, at ledighed har større konsekvenser for sundheden 
end de, man blot kan ignorere. Seniorforsker ved Arbejdsmedicinsk klinik i Herning, Thomas Lund 
påpeger således at; “arbejdet betyder alfa og omega i vores kultur og er muligvis den vigtigste 
enkeltfaktor i forhold til identitet og økonomi. Så det kan sagtens påvirke helbredet, når man er 
udstødt fra arbejdsmarkedet i en længere periode” (Jyllands-posten, 17.03.13).  
 
At være udstødt fra arbejdsmarkedet indebærer mere end blot det at være i arbejde eller ej. Arbejds- 
og sundhedsproblematikken bliver diskuteret på mange fronter, herunder politisk, samfundsmæssigt 
og i medierne. Således bevæger diskussionen sig i et komplekst landskab af ideologier, tiltag og 
effektiviseringer. En politisk effektivisering af dagpengereformen skærper vilkårene for de ledige, i 
takt med at ydelsen forkortes, revurderes og i en politisk optik effektiviseres. Undersøgelser fra 
Danmarks Statistik peger imidlertid på, at der er færre tilknyttet dagpengesystemet, mens der er 
kommet væsentligt flere på kontanthjælp, som et direkte resultat af dagpengereformen (Nyt fra 
Danmarks Statistik, 08.05.14). Således opstår en difference mellem mål og resultat, for den selv 
samme effektivisering af systemet, der burde give incitament til at søge arbejde, har haft en effekt, 
men langt fra alle er kommet i arbejde. Op til 30.000 mennesker mistede i 2013 retten til dagpenge, 
og det anslås at yderligere 15.000 vil gøre det i 2014, udtaler direktøren for landets A-kasser, 
Verner Sand Kirk (Politiken, 20.09.13).  
 
I praksis er dagpengeperioden blev forkortet fra fire til to år og man fordobler genoptjeningskravet 
fra et halvt til et helt års beskæftigelse. Dette kritiseres af Verner Sand Kirk, da han mener, 
dagpengereformen er: “bygget på, at hvis man bare strammede nok og gav folk kniven, så skulle de 
nok tage sig sammen ud fra en forestilling om, at den eneste grund til, at folk bliver langtidsledige, 
er, at de mangler motivation eller er for kræsne” (Ritzaus Bureau, 05.08.13).   
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Selvom reformen er kritiseret, præsenterer tænketanken Kraka
1
 tal, der viser, at andelen af 
langtidsledige som finder arbejde i de sidste tre måneder op til, at de har været ledige i to år, er 
vokset fra 14 % til 33 %. Kraka forklarer selv, at effekten kan ses “fordi de står overfor frygten for 
at miste deres levevej”(Ibid.). Oven i dette, har der været stor debat om ledige og 
dagpengemodtagere, som blandt andre Joachim B. Olsen er gået i spidsen for, da han kritiserer 
velfærdsydelserne og desuden mener, at de mange dagpengemodtagere, som ryger ud af systemet, 
vil klare sig alligevel (Berlingske Nyhedsbureau, 11.01.13). Reformen har derfor tilhængere og 
modstandere på begge sider af det politiske landskab. Dog kan det sammenfattes på tværs af 
partiskel, at ingen havde forventet, at så stort et antal langtidsledige ville ryge ud af systemet. Fra 
forskningens verden påvises det, at en af farerne ved at være langtidsledig er, at man mister evner, 
mod og lyst til at søge arbejde. En konsekvens af dette kan være, at man ryger helt ud af 
arbejdsmarkedet. Undersøgelser lavet af det Nationale Forskningscenter for Velfærd fra 2006 viser 
derudover, at 67 % af de ledige gerne ville have et arbejde, men kun 32 % søgte et arbejde, hvoraf 
kun 41 % mente de kunne passe et almindeligt arbejde (Rosdahl, 2006). Langtidsledigheden kan 
således menes at være skadelig for jobsøgende og de kan ende i en fastlåst spiral. Den manglende 
kontakt til jobmarkedet og manglende vedligeholdelse af jobkompetencer betyder i sidste ende, at 
der falder hårdest dom over dem, der har været langtidsledige længst. Regeringen har derfor 
udformet en ny beskæftigelsesreform, der tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsløse og sikrer 
den korteste vej til varig beskæftigelse, som er det bærende princip i reformen, for de 330.000 der 
går igennem dagpengesystemet hvert år (Beskæftigelsesministeriet, 30.04.14). 
 
“Vi skal have en indsats, der ikke umyndiggør, men bringer flere arbejdsløse i varig beskæftigelse. 
Og vi skal have et beskæftigelsessystem, der igen skal opleves som en værdifuld støtte for landets 
erhvervsliv, når der skal rekrutteres medarbejdere”, udtaler beskæftigelsesminister Mette 
Frederiksen (Ibid.). Mette Frederiksens udtalelse belyser dog ikke, hvorvidt beskæftigelsessystemet 
er til for den ledige eller for landets erhvervsliv, altså om det er en hjælpende eller en rekrutterende 
instans.  
 
                                                            
1 Kraka beskriver sig selv som en uafhængig tænketank, der arbejder for at fremtidssikre 
velfærdssamfundet i Danmark. Krakas hovedopgave er, at pege på fagligt velfunderet og politiske 
realiserbare løsninger, der kan matche de udfordringer det danske velfærdssamfund står overfor de 
kommende år (Kraka.org) 
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For den arbejdsløse selv påvises det flere steder fra, at ledigheden har mange forskellige 
konsekvenser. Således oplever de langtidsledige ofte en række individuelle og udefrakommende 
belastninger: “De udefrakommende kan være de mange restriktive regler og krav, manglende 
indflydelse på éns egen situation og økonomi, et svært jobmarked, pres fra andre om at komme i 
arbejde, meningsløs aktivering og inkompetente rådgivere,” udtaler Helle Alsted, cand.pæd. i 
pædagogisk psykologi (Djøfbladet.dk, 28.03.14). 
 
Samtidig påpeges det, at stressniveauet for ledige er næsten dobbelt så højt som dem i beskæftigelse 
viser en undersøgelse fra Den Nationale Sundhedsprofil for 2013, som er udgivet af 
Sundhedsstyrelsen (Ibid.). ”Vi trives bedst, når vi er en del af og bidrager med noget. På den måde 
føler vi os mere værd og har det bedre med os selv”, siger stresskonsulent Bjarne Toftegård (Ibid.). 
Desuden øges risikoen for udvikling af sygdom ved ledighed over tid, altså jo længere tid du er 
ledig, jo større risiko for sygdom er der (Jyllands-posten, 19.03.13). 
 
Ugebladet A4 har lavet en undersøgelse hvor 40 % af de 437 ledige adspurgte svarer “Folk ser ned 
på mig, fordi jeg er arbejdsløs” (Ritzaus bureau, 17.06.13). Nedværdigelsen af de arbejdsløse kan 
medvirke til, at de bliver angste for at sige, at de er ledige, og det kan også påvirke jobmuligheden i 
negativ retning, vurderer Mette Kindberg, næstformand i HK (Ibid.). Historierne om de langvarige 
kontanthjælpsmodtagere, ’Dovne Robert’ og ’Fattig-Carina’ har sat dagsordenen for hvordan 
offentligheden betragter de ledige. Retorikken hos arbejdsgivere, politikere og medier er skyld i, at 
de ledige føler sig ugleset samt at kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere bliver skåret 
over en kam (Ibid.).  
 
Spørgsmålet om de ledige omfavner således en række problematikker, der hurtigt udholder sig som 
sundhedsproblematikker. Stress, manglende oplevelse af kontrol over eget liv og en følelse af at 
være anden rangs borger, er alle forhold der kan tematiseres som truende for et individs 
sundhedsmæssige tilstand. I den optik, kan vi åbne op for et åbent sundhedsbegreb der tilgodeser 
subjektive aspekter af sundhed. Denne forståelse læner sig opad Bjarne Bruun Jensen og Steen 
Wackerhausens åbne sundhedsforståelse. Bruun Jensen og Wackerhausen fremskriver således 
sundhed som det “at have handlekompetencer eller besidde handlemuligheder, der gør den enkelte 
i stand til at virkeliggøre sine mål” (Jensen, 2005:15).  
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Således ophæves sundhedsbegrebet fra den traditionelt forankrede forståelse af sundhed som 
værende biologisk centreret og fokuseres på sundhed som værende subjektivt.  
 
På baggrund af ovenstående er der meget der indikerer at arbejdsledighed har en stærk 
sammenhæng til individets sundhedsmæssige tilstand på en måde der truer individets velbefindende 
og dermed sundhed. Det bliver derfor interessant at undersøge hvorledes og måske i hvilket omfang 
det at være arbejdsløs indvirker på individets sundhedsmæssige tilstand. Vi finder det interessant at 
belyse emnet med fokus på handlekompetencer, da tidligere udarbejdede rapporter lægger fokus på 
de biomedicinske konsekvenser af arbejdsløshed. Dette leder os til vores problemformulering, som 
lyder: 
 
1.2 Problemformulering  
Hvilke udfordringer oplever de ledige i perioden som jobsøgende og hvordan bliver deres sundhed 
påvirket af at være arbejdsløs?  
 
1.3 Læsevejledning 
 Efter rapportens indledende øvelser hvor vi fandt at flere arbejdsmarkedsforskere ser en mulig 
forbindelse mellem beskæftigelse og sundhed, og mener det kan gå ud over helbredet at være ledig, 
følger kapitel 2: Metodologien. Her præsenteres undersøgelsens metodologi. Her redegøres der for 
den videnskabsteoretiske retning ligesom de metodiske valg, overvejelser og udviklinger 
præsenteres og udfoldes. Samtidig præsenteres empiriindsamlingsforløbet. I kapitel 3: Teori, 
redegøres for teorirammen, der indeholder en diskussion af det åbne sundhedsbegreb, da 
undersøgelsens fokus er sundhedsudfordringer ud fra det åbne sundhedsbegreb og handlekapacitet. 
Disse begreber præsenteres ud fra Bjarne Bruun Jensen og Steen Wackerhausen. Dernæst redegøres 
i kapitel 4: Analyse, for analysens opbygning og struktur, der er skabt ud fra tematikker, der har 
været relevante i den indsamlede empiri med interviewpersonerne. Da der udarbejdes en tematiseret 
analyse, er fravalgt arbejdsspørgsmål til besvarelse af problemformuleringen, da vi vil lade 
empirien tale og ikke have defineret arbejdsspørgsmålene på forhånd.  
Analysen er delt op i fire afsnit, der alle berører vigtige temaer, som er opstået i 
undersøgelsesarbejdet. I afsnit 4.2 analyseres ud fra temaet om et tidsperspektiv. I dette afsnit 
tematiseres det, hvordan tid kan være mere eller mindre værdiskabende og på hvilken måde en 
ledighedsperiode gør udslag i individets forståelse af egen handlekapacitet. 
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I afsnit 4.3 berøres debatten og italesættelsen af de ledige i det offentlige rum. I dette afsnit bringes 
den offentlige diskurs, der italesætter de ledige, som dovne, op som et tema. Temaet analyserer, 
hvorledes sådan en diskurs påvirker den ledige og udfordrer livskvaliteten. Afsnit 4.4 ser vi på 
oplevelserne fra interviewpersonerne om, hvordan de oplevede ledighedsperioden, og hvorledes de 
oplevede at måtte gå på kompromis og fandt det problematisk at søge bredt i jobsøgningsprocessen. 
Derudover berøres interviewpersonernes oplevelser af dagpengesystemet og hverdagen som ledig, 
samt vejen tilbage på arbejdsmarkedet. Endeligt i afsnit 4.5 ses på andre sundhedsproblematikker 
der analyseres ud fra de lediges perspektiv, samt den politiske regulering ved dagpengereformen, 
som forkorter dagpengeperioden markant. Således analyseres, hvordan de ledige mener og oplever 
dagpengereformen, og hvilket udfald, det ender med at have på den ledige del af befolkningen. 
Efter disse analysetematikker leder det til en konklusion, der udfoldes i kapitel 5: Konklusion, og 
besvarer problemformuleringen. 
Projektrapporten afsluttes til sidst i kapitel 6: Perspektivering, hvor idéer til videre studier 
præsenteres, samt hensigtsmæssigheden, altså hvad der ville have været hensigtsmæssigt for 
projektets resultater at have lavet på en anden måde, hvis vi havde haft muligheden eller bare med 
den viden, vi har opnået nu. 
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2.0 Metodologi 
I dette kapitel defineres den metodologiske tilgang til udarbejdelsen af projektrapporten.  
Dette inkluderer de metodiske refleksioner, der er opstået i løbet af skriveprocessen, da alle valg og 
fravalg har konsekvenser for rapportens resultat. Der præsenteres refleksive overvejelser over 
videnskabsteorien og hvilken indflydelse, det har på det samlede vidensbillede i rapporten, at der 
arbejdes ud fra hermeneutikken. Der reflekteres over valg af empiri og interviewmetode, og 
hvordan sammenhængen mellem videnskabsteori og metodisk tilgang til genstandsfeltet 
kombineres, samt hvilken indflydelse empirien har på validiteten i opgaven.  Afslutningsvist 
reflekteres der over den mere overordnede reliabilitet, generaliserbarhed og repræsentativitet i 
forhold til projektrapportens fremgangsmåde. 
 
2.1 Videnskabsteori 
Videnskaben søger en dybere indsigt i den verden, vi lever i, for at være sikker på, at den viden vi 
skaber, faktisk er en viden, vi kan stole på, kræver det et videnskabsteoretisk grundlag (Bransholm 
Pedersen og Juul, 2012: 9). Der er mange forskellige videnskabsteoretiske retninger, som har 
ligheder og forskelle, men arbejdet i nærværende projektrapport er inspireret af hermeneutikken og 
arbejder dermed ud fra et hermeneutisk grundsyn. Derfor sættes der i det følgende en ramme for 
hermeneutikken som videnskabsteori, for at definere de ontologiske og epistemologiske 
standpunkter, projektrapporten arbejder efter. 
 
2.1.1 Hermeneutikken 
Hermeneutikken opstod som en modreaktion på positivismen. Hermeneutikken forfægter forskerens 
rolle som implicit i forskningen og mener, at der aldrig kan opnås én objektiv viden som kan 
defineres som endelig sand (Juul, 2012: 107ff). Positivismen ønsker at forklare fænomener og 
nærmest forudsige givne fænomener, altså lave universelle love. Inde for hermeneutikken søger 
man dog nærmere at forstå fremfor at forklare. Positivismen forsøger at finde nogle 
lovmæssigheder, mens hermeneutikken ikke mener, at sådan nogle lovmæssigheder findes, da man 
kun kan opnå sandsynligheder og fortolkning. Det er langtfra tilfældigt, hvordan det menneskelige 
samfund udvikler sig, men der findes ikke lovmæssigheder, fordi handlende og tænkende 
mennesker ikke bare følger regler. Man kan indenfor hermeneutikken kun få et billede af en given, 
kontekstuel situation og den vil aldrig kunne generaliseres i samme stil, som positivismen ønsker 
det.  
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Tænkende mennesker følger ikke bare universelle love, som naturvidenskaben arbejder med, men er 
i stand til at gøre erfaringer, reflektere over dem og ændre adfærd på baggrund af dem (Ibid.:109). 
Derfor forsøger vi at klarlægge de rationaler, der ligger til grund for aktørernes adfærd. Ved brug af 
denne videnskabsteoretiske tilgang til genstandsfeltet opnås en viden på baggrund af fortolkninger. 
Den hermeneutiske videnskab indfanger de intentioner, som ligger bagved og motiverer mennesker 
til at handle på en bestemt måde (Ibid.). “Den centrale hermeneutiske opgave er at udvikle en 
fortolkende forståelse af den mening, der ligger gemt i menneskelige livsytringer, hvilket 
forudsætter kendskab til den historiske kontekst, som ytringerne fremkommer i” (Juul, 2012: 110).  
Forståelsen af et fænomen afhænger af vores fordomme, som udspringer af den historiske placering, 
vi befinder os i (Simonsen, 2000: 128f). Derfor er det, ifølge Hans-Georg Gadamer, vigtigt at have 
for øje, at man bringer sine fordomme ind i et felt, hvor man ikke er objektiv. Man skal dog være 
bevidst om, at den viden man producerer, derved vil være kontekstuel og betinget af en historisk, 
kulturel og social sammenhæng (Ibid.).  
 
I denne projektrapport ligger fokus på de ledige og deres forståelser af ledighed. Vi vil derfor 
inddrage aktørernes egne fortolkninger, for i samspil med andre videns-indspil så som teori, andre 
rapporter, refleksioner over politiske tiltag at udfolde problematikken om ledige set i en 
sundhedsoptik. Den viden, vi opnår ud fra denne videnskabsteoretiske retning vil dermed være 
kontekstuel og betinget af interviewpersonernes livsverden. Det handler altså om fortolkning og 
opnåelse af nye forståelser i samspil med interviewpersonens erfaringer. 
Ovenstående har betydning for videns-indsamlingsprocessen. Eksempelvis de formulerede 
interviewguides. I praksis udarbejdes vores interviewguide på baggrund af den foreløbige viden, vi 
havde om feltet. Spørgsmålene var dog åbne og gav plads til, at interviewpersonerne kom med 
deres bud på situationen.  
 
Vi udfordrede dermed de tanker, der umiddelbart findes logiske, men forholder os samtidigt åbne 
overfor, at aktørerne har andre erfaringer, end vi forestiller os, da vi læner os op ad en ontologi, som 
ser den sociale virkelighed som grundlæggende forskellig fra naturen. Vi erkender, at den viden, vi 
opnår, vil være en fortolkning af den sociale verden. Vores epistemologiske standpunkt tager altså 
fat i aktørernes erfaringer og forståelser for, at vi som forskere kan fortolke på udtalelserne. Denne 
måde at sætte aktørernes handlinger og tanker i centrum, lægger op til brugen af kvalitative 
interviews, hvor man opnår indsigt i interviewpersonernes livsverden.  
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Ved brug af livsverdensinterviews tages udgangspunkt i interviewpersonernes forståelse af ledighed 
som socialt fænomen, som ligger til grund for valg af videnskabsteoretisk afsæt.  
 
2.2 Det empiriske materiale 
Livsverdensinterviewet kan hjælpe til at forklare den individuelles forståelse af sociale 
begivenheder, bevægelser og politiske begivenheder (Atkinson, 1998: 13f) i form af eksempelvis 
politiske reformer, som dagpengereformen. Livsverdensinterviewet ligger ligeledes naturligt i 
forlængelse af hermeneutikken, da man kan bruge det til at forstå, hvordan den måde et ‘medlem’ af 
en gruppe opfatter og tolker bestemte sociale begivenheder, bidrager til deres individuelle udvikling 
(Ibid.). 
For at indsamle viden om dagpengemodtageres forståelser af deres situation, er det nærliggende at 
udføre semistrukturerede livsverdensinterviews, hvor netop den enkeltes erfaringer og forståelser 
kommer til udtryk gennem en på forhånd udført, men åben, interviewguide.  
 
2.2.1 Interviewmetode 
I vores vidensindsamlingsproces var ambitionen at etablere kontakt til Roskilde Kommunes 
jobcenter, da vi mente det ville give en god sammenhæng at inddrage et kommunalt perspektiv og 
et individuelt perspektiv på ledighed som sundhedsudfordring. Derfra blev vi henvist til Roskilde 
Sundhedscenter. Der var mailkorrespondance mellem os og en medarbejder i Roskilde 
Sundhedscenter, men det lykkedes os aldrig at få formidlet, at den kommunale tjeneste blot skulle 
bygge bro til borgere, og ikke bruge yderligere ressourcer end dette, så det blev anset for at bruge 
for mange ressourcer fra kommunens side. Vi var dog også ude på Sundhedscentret for at formidle 
en kontakt mere personligt, men der blev kun ovenstående afslag. 
Vi endte således med at foretage tre kvalitative forskningsinterviews for at opnå en dybere 
forståelse for dagpengemodtageres oplevelse af deres ledighed. Vi har måttet acceptere tre 
interviews som vores selvproduceret empiriske grundlag, da tiden var blevet for knap, grundt 
ovenstående mislykkede forsøg på anden fremgangsmåde. Ved udarbejdelsen af 
livsverdensinterviews tages udgangspunkt i metoder fra Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009), 
dog ikke eksplicit. Det er vigtigt at have overvejelser omkring alle interviewets faser inden 
påbegyndelse af selve udarbejdelsen af interviewet, således at analysen ligger for øje inden 
udarbejdelse af interviewet (Kvale og Brinkmann, 2009: 122ff).  
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Dette tager sig til udtryk i interviewguiden, hvor der både stilles det forskningsspørgsmål man søger 
undersøgt, samt det man faktisk spørger om, som ikke nødvendigvis er det samme, da 
forskningsspørgsmålet kan være svært at stille direkte, men man derved alligevel opnår den viden, 
man søger, gennem andre spørgsmål. Vi har dermed brugt det semistrukturerede interview, da vores 
interviewguide indeholdt nogle temaer, som intervieweren skulle sørge for at komme omkring, men 
ellers kunne interviewet køre i den retning, det bærer hen ad. Derfor er ikke alle interviewene ens, 
heller ikke tidsmæssigt. Alle tre interviews er af forskellig varighed, da det afhænger af den 
enkeltes oplevelser og dermed hvor meget, man har at sige til spørgsmålet.  
 
2.2.2 Praktisk interview 
Når vi omtaler ledige, menes dagpengemodtagere, altså medlemmer af en given a-kasse, som de har 
betalt til, mens de har været beskæftigede. Vi fokuserer på ledige, som har været uden arbejde i 
mere end tre måneder, men ikke nødvendigvis er ledige nu. Når vi omtaler ledighed, bruges det som 
setting for, at aktørerne udvikler nogle bestemte egenskaber, som vi vil forsøge at forstå.  
 
Beskrivelse af interviewpersoner: 
Inf. 1: Kirsten er 50 år, er bosiddende i Kalundborg Kommune og er kontoruddannet. Hun har for 
1,5 år siden været ledig i en toårig periode og var lige ved at ryge ud af dagspengesystemet, men 
nåede dog at få et vikariat for 1,5 år. Ved interviewets udarbejdelse befinder hun sig i sin anden 
ledighedsperiode, som indtil nu blot har varet to uger. 
 
Inf. 2: Isabella er 27 år, bosiddende i Københavns Kommune og er uddannet cand.mag. i  
tysk og historie fra Roskilde Universitet. Hun blev ledig efter afsluttet uddannelse og var 
derfra ledig i et år, indtil hun valgte at påbegynde en ny uddannelse som økonomielev. 
 
Inf. 3: Christina er 29 år, bosiddende i Københavns Kommune og er uddannet cand.merc.kom. 
fra Copenhagen Business School. Hun blev ledig efter afsluttet uddannelse og gik ledig i lidt over et 
år. Hun er på nuværende tidspunkt i arbejde, der er relateret til hendes uddannelsesbaggrund. 
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Interviewene blev foretaget på en café alle tre gange, som man kan sige er neutral grund, da ingen 
er på ‘hjemmebane’. Forespørgslen på interviewpersoner blev af praktiske grunde slået op på 
Facebook, efter det forgæves var forsøgt at få henvendelse til interviewpersoner gennem diverse 
kommunale institutioner, som tidligere beskrevet. 
 
Da tidspresset herefter blev for stort, tyede vi til det omtalte sociale medie, hvor vi fik tre 
interviewpersoner inden for kort tid. I den opslåede statusopdatering var vi dog ikke helt 
opmærksomme på, at vi allerede havde defineret, hvad interviewet skulle handle om, da vi 
efterspurgte interviewpersoner, som ville tale om ledighed og sundhed. Mange forbinder sundhed 
med den biomedicinske tilgang og forebyggelse af sygdom, som ofte har udgangspunkt i KRAM-
faktorerne. Dette var dog ikke vores tilgang til sundhed og vi kan allerede der have ‘skræmt’ nogle 
mulige interviewpersoner væk, hvis de efter egen overbevisning er usunde. Der ligger dog noget 
etik i at informere mulige interviewpersoner om interviewets omdrejningspunkt, men samtidig fik 
vi allerede der sat nogle tanker i gang hos interviewpersonerne. Blandt andet fik vi en henvendelse 
vedrørende træning og fysisk sundhed, som vi ikke fokuserer på ved brug af det åbne 
sundhedsbegreb. Dette tages dog højde for ved at indlede interviewet med at klarlægge vores 
sundhedsforståelse og dermed lægge et bredere syn på sundhed end blot den biomedicinske tilgang, 
som man kunne formode, nogle interviewpersoner kunne have. 
 
Det skal påpeges, at der har været en perifer, personlig relation til vores interviewpersoner. Dette 
ses eksempelvis som, at der har været fælles bekendtskaber med den ene interviewperson. 
Derudover er de øvrige to interviewpersoner fjerne bekendtskaber til en af os. Trods disse fjerne 
relationer, mener vi ikke, det har farvet vores empiri, da der slet ikke er tale om nære 
bekendtskaber, men snarere begrænset kendskab til interviewpersonerne gennem fælles 
bekendtskaber. Alligevel anerkender vi, at vi har en udfordring i forhold til epistemologien, da vi 
med hermeneutikken som videnskabsteoretisk udgangspunkt, går til genstandsfeltet velvidende, at 
vi ikke kan opnå en endegyldig sandhed samt ikke kan forholde os objektive. Dermed sagt, er vi 
opmærksomme på, at de fjerne relationer samt vores egen tilstedeværelse er med til at påvirke 
genstandsfeltet (jf. Hermeneutikken).  
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Etik 
På baggrund af Bente Halkier (2009) opstilles der fire hjørnesten omkring etik i fokusgrupper og 
hvordan disse håndteres. Vi tillader os at bruge samme tilgang, selvom vi foretager livsverdens 
interviews, da begge dele indebærer en personlig historie. Tilrettelæggerne skal være 
opmærksomme på: 
 
1. Anonymitet - Deltagerne skal i forbindelse med gengivelse af interviewet forblive anonyme. 
2. Deltagerne skal have en klar ide om hvad interviewet handler om og hvordan dette bliver 
anvendt, altså hvad det endelige produkt kommer til at være. 
3. Hvis intervieweren lover noget (fx en særligt udarbejdet rapport til de interviewede, 
tilbagemeldinger etc.) skal dette overholdes. 
4. De udsendte forskere repræsentere det akademiske bagland, når disse er ude og foretage 
undersøgelse, såsom interviews - de udsendte skal derfor opføre sig professionelt. Dette er 
med til at skabe gode rammer og for at undgå at skabe dårlige rygter, der i fremtiden ville 
kunne gøre det sværere for andre forskere, at gennemføre lignende interviews (Halkier 
2009: 63f). 
 
Når der arbejdes med etik i forhold til transskription og lignende, kan der opstå en række 
problemstillinger, som ifølge Kvale og Brinkmann kan forhindres.  ”Interviewene kan behandle 
følsomme emner, hvor det er vigtigt at beskytte interviewpersonens og de i interviewet omtalte 
personers og institutioners fortrolighed” (Kvale & Brinkmann 2009: 209). I forbindelse med 
håndteringen af følsomme data er det nødvendigt at sikre opbevaringen af optagelser og udskrifter, 
samt sletningen af dem der ikke længere skal bruges. Det kan med rette være en fordel at 
anonymisere i dataene, så identiteten på de givne interviewpersoner ikke fremgår; dette allerede på 
transskriptionsstadiet (Ibid.). 
 
Vedrørende sikringen af personfølsomme oplysninger, informeres deltagerne om håndteringen af 
disse for at betrygge. Dette i forhåbningen om at sikre en så åben og ærlig attitude som muligt under 
dataindsamlingen. Der kan forekomme situationer i stil med nedenstående citat, der efter den givne 
undersøgelse er blevet offentliggjort, kan påvirke de adspurgte i en negativ retning:    
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“Nogle interviewpersoner vil få et chok som en følge af at læse deres egne interview” (Ibid.). 
Kvale og Brinkmann eksemplificerer vigtigheden ved feedback fra interviewpersoner, ved at pege 
på den pinlighed disse kan have, overfor meget ordrette og afslørende citater (Ibid.: 110).  
Disse problematikker kan undgås, hvis den første af Halkiers hjørnesten: anonymitet, overholdes 
(Halkier, 2009: 63f).  
 
2.3 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhed og repræsentativitet 
Når der arbejdes med forskning, er det af afgørende karakter at stille sig spørgende overfor 
begreberne validitet, reliabilitet, generaliserbarhed og repræsentativitet. Ligeledes finder vi det 
relevant at belyse hvorledes etik bør tilgodeses i forhold til forskning, herunder i særlig grad 
anonymitet i forhold til interviewpersoner. Vi ønsker derfor her at opstille disse, først fastsat i en 
teoretisk ramme og derefter trukket ned i praksis på projektet. For at højne kvaliteten af 
forskningen, bør disse være tænkt ind og gennemarbejdet både i forhold til udarbejdelse og 
gennemførsel af empiriindsamling. 
 
2.3.1 Validitet i egen undersøgelse 
Validiteten i forskning - og derfor også vores projekt, omhandler det at sikre sig at man undersøger 
det rigtige, med de rigtige metoder. Bente Halkier fremskriver således, at “validiteten handler om at 
sikre sig, at man konkret undersøger det, som man sætter sig for at undersøge” (Halkier 2009:107). 
Validitet indebærer, at de retningslinjer, der måtte være for undersøgelsen, bliver overholdt og at 
der ikke forekommer for mange, eller i det hele taget nogle afvigelser.  Den bedste måde at gøre 
dette på, er ved at benytte mange citater fra den givne fokusgruppe, eller interviews, i det endelige 
produkt (Jakobsen, 2011:12). Man kan derfor sige, at validitet er med til at sikre, at der bliver lavet 
en konkret, præcis og professionel undersøgelse. “For at højne validiteten skal man også sørge for 
at være opmærksom på, hvor man kan bygge validiteten ind som små strategier i løbet af hele 
projektets proces” (Halkier 2009:110). Med dette menes, at der skal gøres nøje overvejelser 
omkring hvordan hele interviewforløbet skal foregå. 
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2.3.2 Reliabilitet 
Vendes blikket konkret mod reliabilitet skelner Trost & Jeremiassen (2010: 137) mellem fire 
komponenter, som tilsammen bidrager til forståelsen af begrebet:  
 
1. Kongruens, der drejer sig om lighed mellem spørgsmål, som sigter mod at måle samme 
forhold. 
2. Præcision hænger sammen med interviewerens evne til at registrere svar 
3. Objektivet hænger sammen med forskellige interviewers måde at registrere på - hvis de 
registrerer samme forhold på samme måde, er objektiviteten stor. 
4. Konstans, der gælder tidsaspektet og forudsætter, at fænomenet holdningen eller det, der nu 
måtte være tale om, ikke ændrer sig. 
 
Anerkendt fremskrives det, at denne type af reliabilitet som en meta-tankegang primært dækker 
kvantitativ forskning, hvorfor elementer af denne fremskrivelse bør anskues med forbehold i 
kvalitativ forskning.  Punkt fire, konstans, er i særlig grad foranderlig i kvalitativ, da det netop er 
forandringer, man interesserer sig for. Trækkes den foregående redegørelse ned over vores konkrete 
projekt, er der en del overvejelser, der bør gøres. Dette afsnit vil derfor gennemgå de overvejelser, 
vi i gruppen mener, er udslagsgivende for projektet. 
 
Belyser vi disse overvejelser på praksis-niveau, har vi gjort mange overvejelser omkring vores 
spørgeguide. Det har været afgørende, at spørgeguiden stiller skarpt på netop det, vi ønsker at 
undersøge. Vi har ligeledes måtte overveje udviklingen i spørgeguiden således at interviewet dels 
virker naturligt og fyldestgørende i forhold til vores ønsker.  Det har derfor været afgørende at 
overveje hvordan vores spørgsmål er formuleret. Ligeledes har brugen af citaterne i analysen været 
emne for refleksion, herunder mængden af citater og brugen af dem. For at sikre et glidende 
interview valgte vi at øve vores interviewsituationer igennem flere gange, samt at printe og 
medbringe vores interviewguide som rettesnor for vores udførsel. 
 
Vi har valgt at anonymisere vores interviewpersoner for dels for at beskytte personfølsom data, men 
også for at sikre, at vi som gruppe ikke kommer i et etisk dilemma. De fremskrevne navne i 
rapporten er derfor digtede og uden sammenligning til de faktiske navne. Vi har ikke valgt at ændre 
på deres køn, fordi vi på overfladen anerkender, at der kan være forskel på køn.  
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Denne anonymisering har vi gjort klart for vores interviewpersoner allerede før interviewet, da dette 
forventeligt har været med til at skabe en tryg atmosfære omkring interviewet. 
 
Vi står som studerende med et stort ansvar i forhold til håndtering af vores interviewpersoners svar, 
dels brugen, men også opbevaringen heraf. Det er derfor forventeligt, at vi ikke misbruger deres 
svar og vores optagelser. Som eksempel heraf, må intet personfølsomt materiale uploades på 
offentlige platforme og når materialet er gennemarbejdet, bør det destrueres. Vi har således valgt 
ikke at uploade vores transskriptioner og lydoptagelser, for at overholde den teoretiske og etiske 
ramme, opsat af Kvale og Brinkmann (Jf. afsnit 2.2.2 Praktisk interview). 
 
2.3.3 Generaliserbarhed og repræsentativitet 
Når der arbejdes med forskning, er det ligeledes vigtigt at have generaliserbarhed og 
repræsentativitet for øje. En af de bærende tanker her er, at blot fordi ens empiri viser noget, kan 
der ikke konkluderes en endegyldig virkelighed på baggrund af dette. Begreberne belyses derfor og 
må forstås som overvejelser over, hvorvidt det empiriske materiale er tilstrækkeligt og præsenterer 
området ordentligt. Der findes mange måder at tilgå denne indsamling af viden, alle med hver deres 
styrke. Denne debat åbner Bent Flyvbjerg op for i sit værk, ’Rationalitet og magt’. 
Flyvbjerg skitserer på baggrund af Aristoteles’ intellektuelle dyder; episteme, techne & 
phronesis.  Det er i særlig grad skellet mellem techne og phronesis, der er vigtigt for os, for ”techno 
og phronesis definerer imidlertid to yderligere rolle for intellektuelt arbejde” (Flyvbjerg 1991: 
71).  Denne tilgang bruger vi til at forstå forskelligheder i skabelse af viden på baggrund af metode. 
Begrebet techne defineres af Artistoteles således: 
”Since(e.g) building is an art [techne]2, and is essentially a reasoned productive state, and since 
there is no art that is not a state of this kind, and no state of this kind that is not an art, it follows 
that art is the same as a productive state that is truly reasoned. Every art is concerned with 
bringing something into being, and the practice of an art is the study of how to bring into being 
something that is capable either of being or not being… For it is not with things that are or come to 
be necessity that art is concerned nor with natural objects (because these have their origin in 
themselves)…art… operate[s] in the sphere of the variable” (Ibid.: 71f). 
                                                            
2 ”Af techne kunst, håndværk, indbegrebet af fremgangsmåder og hjælpemidler ved den praktiske udøvelse af 
virksomheder der kræver særlig uddannelse el. færdigheder (f. eks. håndværk, industri, kunst og videnskab), side 579. 
Den danske oversættelse bruger termen ’kunstfærdighed’,” (Flyvbjerg 1991:71f). 
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Techne er således håndværk og kunst og er som aktivitet konkret, variabel og kontekstafhængig. 
Dens mål er anvendelse af teknisk viden og færdigheder efter en pragmatisk middelrationalitet 
styret af et bevidst mål. Ligeledes gælder det, at den i høj grad er orienteret mod en konkret 
produktion (Ibid.:72f). 
                             
Som yderlighed til denne tankegang, finder vi phronesis. Denne tankegang drejer sig om analyse af 
værdier, nærmest en – ’god eller dårlig’ – tankegang som udgangspunkt for handling. Phronesis er 
den intellektuelle aktivitet, som er relevant i forhold til praksis. Den fokuserer på det, der er 
variabelt. Det, som ikke kan fanges i universelle regler. Den forudsætter vekselvirkning mellem det 
generelle og det konkrete og kræver overvejelser, skøn og valg. Mere end noget andet kræver 
phronesis erfaring. (Flyvbjerg 1991:73) Begrebet phronesis defineres af Aristoteles således: 
”Phronesis is not concerned with universals only; it must also take cognizance of particulars, 
because it is concerned with conduct, and conduct has its sphere in particular circumstances. That 
is why some people who do not possess theoretical knowledge are more effective in action 
(especially if they are experienced) than others who do possess it. For example, suppose that 
someone knows that light flesh foods are digestible and wholesome, but does not know what kinds 
are light; he will be less likely to produce health than one who knows that chicken is wholesome. 
But phronesis is practical and therefore it must have both kinds of knowledge, or especially the 
latter” (Flyvbjerg 1991:73f) 
 
Således begrebsliggøres skellet der i grove træk kan anses som naturvidenskab og 
samfundsvidenskab.  For at kunne begrebsliggøre os bedre, adopterer vi nu begreberne, således at 
de nu kaldes positivismen og hermeneutikken. Dette gjort, for at skabe mere overblik og 
sammenhængsfølelse i forhold til projektet. På den ene side ses altså en trang til målbar, praktisk 
viden imens der på den anden er fokus på nuancerne i analysen og ikke-målbare variabler (jf. afsnit 
2.1.1) Netop dette skel ligger til grund for store tanker inden for videns dannelse. Den positivistiske 
tankegang har været dominerende i store dele af sundhedsforståelsen hidtil. Flyvbjerg forsvarer 
således den socialvidenskabelige, nuancerede tankegang og mener at ”det traditionelle billede af 
impotente socialvidenskaber og potente naturvidenskaber er ganske enkelt misvisende, da de to 
typer af videnskab har deres styrke og svagheder langs fundamentalt forskellige dimensioner og 
derfor ikke bør sammenlignes” (Flyvbjerg 1991:77). 
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Spørgsmål rejser sig derfor om, hvornår et materiale er repræsentativt – en tanke der kan besvares 
forskelligt ud fra ens videnskabsteoretiske tradition, og ”der hvor naturvidenskaberne er stærkest – 
i produktionen af forklarende og forudsigende teorier – er socialvidenskaberne svagest.” 
(Flyvbjerg, 1991:76). Det er således rimeligt at argumentere for, at denne sammenhæng også virker 
i omvendt betydning, altså at socialvidenskabens styrke, den nuancerede analyse, er 
naturvidenskabernes svaghed. 
 
Hver tradition biddrager således med sin egen måde at forstå repræsentative data. Hvor der i den 
naturvidenskabelige tradition er fokus på en bredde i materialet, er der i den 
samfundsvidenskabelige tradition fokus på dybden. For naturvidenskaber kræver det adskillige, 
forudsigelige og ensrettede målinger at kunne bevise hold i sin teori. Således må validiteten i den 
naturvidenskabelige tradition findes i bredden, altså en lang række undersøgelser med det formål at 
bevise det samme. 
 
Samfundsvidenskabernes metoder må i højere grad anskues som værende dybdegående. Således er 
der her fokus på de kvalitative metoder og derved også nuancerne i forskningen. Validiteten her, 
findes derfor ikke nødvendigvis i antallet af interviews, men mere i, hvordan de er gennemført. 
Et smalt, dybdegående udvalg af interviewpersoner kan derfor være af stor værdi inden for 
hermeneutikken. Især i vores tilfælde hvor der arbejdes med livsverden interviews, er vi ikke 
interesserede i bredden men dybden. Når der på denne måde arbejdes i dybden, er det vigtigt at 
have generaliserbarhed in mente. Vi arbejder med en lille, selektivt udvalgt gruppe af mennesker, 
hvorfor der kan argumenteres for, at de udtalelser vi arbejder med, kun er repræsentative i forhold 
til den kontekst de dels allerede er sat i, men også den, som er fastsat af os som interviewere 
(Halkier, 2009:111). Vi har valgt at bruge det samme sæt af spørgsmål på alle vores 
interviewpersoner for at strømline vores undersøgelser. Den viden, vi ender ud med, er således 
meget specifik på netop dette lille område. Det vil således være urimeligt at drage konklusioner på 
et samfundsplan, da vores empiri er kontekstbestemt. 
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3.0 Teori 
I dette afsnit redegøres for brugen af ’det åbne sundhedsbegreb’ som teoretisk standpunkt. Således 
åbnes op for dets dimensioner, historiske forankring og konkrete bidragelse til vores projekt. For 
senere at kunne bruge begrebet i analysen, er det afgørende først at definere dets forskellige 
aspekter.  
 
3.1 Det åbne sundhedsbegreb 
Begrebet sundhed er i konstant forandring. En forandring, som sker på baggrund af en større og 
bredere professionel tilslutning til området. I takt med at flere professioner bidrager til forståelsen, 
må begrebet derfor udvides således, at det omfatter flere aspekter. Flere professioner betyder i dette 
tilfælde modstridende interesser, hvilket til tider konflikter. 
 
“Optagetheden af og diskussionen om sundhedsbegrebet er et udtryk for, at der er uenighed og 
strid om de former for praksis, der har med menneskelig sundhed at gøre. Der er modstridende 
interesser… i spørgsmålet om, hvorledes praksis vedrørende sundhed skal være i dagliglivet og i de 
professionelle institutioner” (Jensen, 2005:9). 
 
Dele af denne modstridighed kan opstå, når forskellige professioner, med deres dertil hørende 
videnskabsteoretiske opland, og interessemæssige sfærer forsøger at kortlægge og dominere feltet. I 
mange år har den biologisk- og medicinsk forankrede tankegang været herskende på feltet. Denne 
tanke udfordres dog af de diametrale forståelser af sundhed som, også, værende mentalt opkoblet og 
påvirkeligt.  
Sundhed kan derfor historisk set anses som mange ting og favner lige fra fravær af sygdom på 
baggrund af retningsgivende biologiske og målbare parametre, til de “rigtige” spisevaner og ikke 
mindst psyken som ressource for livskvalitet i forhold til handlekompetencer.  
 
“Forebyggelse sigter mod at undgå noget uønsket (ulykker og sygdom) mens sundhedsfremme i 
højere grad handler om at fremme den enkeltes sundhed og skabe muligheder for at mobilisere 
ressourcer og handlekapacitet hos borgerne” (Jensen, 2009:13).  
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Denne brede forståelse af sundhed som også værende mentalt knyttet, samles under definitionen af 
det åbne sundhedsbegreb. For bedre at kunne forstå denne, ønsker vi at læne os op ad Steen 
Wackerhausens definition heraf. 
 
3.2 Det åbne sundhedsbegreb i vores undersøgelse 
Steen Wackerhausen er dansk filosof ved Aarhus Universitet og arbejder blandt andet med det åbne 
sundhedsbegreb. Wackerhausen mener, at der er uenighed om sundhedsbegrebet, der udspringer af 
en forudindtaget enighed om, hvad sundhed egentlig er. Dette forklares ud fra, at hvis der slet ingen 
enighed var om sundhed, ville der ikke forefindes en uoverensstemmelse i begrebet, da ”sundhed” 
blot ville blive et begreb alle kunne tilknytte sig. En vis enighed er altså forudsætningen for 
diskussionens relevans. Formålet med diskussionen er således at skabe en fælles forståelse for 
sundhedsbegrebet (Jensen, 2005:14). 
 
Wackerhausen begrebsliggør sundhed som det, at have handlekapacitet eller besidde 
handlemuligheder, der gør den enkelte i stand til at virkeliggøre sine mål (Jensen, 
2005:15).  Wackerhausen taler altså om, at forståelsen af sundhedsbegrebet har en faktuel 
dimension, der forklarer hvilken sundhedsforståelse eller hvilket begreb, der førhen og nu er 
anvendt samt en normativ dimension, som er et udtryk for, hvilken sundhedsforståelse, et individ 
mener, der bør anvendes (Wackerhausen, 1996:143ff). I Wacherhausens normative del af 
sundhedsforståelsen, bliver det gjort op til den enkelte at definere sundheden. Dette involverer en 
vis del af magt over egen tilværelse og dermed mulighed for at handle, som man selv føler er sundt.  
 
I Mach-Zagal og Saugstads bog ’Sundhedspædagogik for praktikere’ (2009) præsenteres 
handlekompetence som en ressource til at opnå magt over sin livssituation. Denne definition af 
sundhed skal opfattes som ressourcen til at handle, hvad enten handlingen finder sted nu eller i 
fremtiden (Mach-Zagal og Saugstad, 2009: 45f). Handlekompetence er en sammensat kompetence, 
som knytter sig til et bestemt problemområde, dvs. at den består af en viden om problemerne, en 
holdning til problemerne og en evne til at handle i forhold til problemerne. Den specifikke 
handlekompetence skal udvikles i forhold til de områder, hvor den skal udfolde sig. Det knytter sig 
således til evnen til at afdække de konkrete handlebarrierer og muligheder, for at kunne fordre en 
handlestrategi (Ibid.:46f). 
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Man skal altså vide, hvilke barrierer og muligheder, der ligger i ens problem, for at kunne handle 
derefter. En diskussion af handlingsbarriererne vil være med til at danne modvægt mod en udbredt 
opfattelse af, at individet er sin egen lykkes smed. Der kan altså være nogle handlingsbarrierer for at 
den enkelte har det handlerum, de ønsker. Når den enkelte oplever, at der ikke findes et handlerum 
overhovedet, opstår en følelse af magtesløshed (Ibid.:47). 
 
I forlængelse af Mach-Zagal og Saugstads begreb om handlekompetence, kan man tale om 
teoretiske retninger og metoder der relaterer sig til det sundhedspædagogiske felt. Dette er på en 
sådan måde, at udgangspunktet for fremstillingen er, at sundhedspædagogik drejer sig om ændring 
af livsstil indenfor traditionelle sundhedstemaer: “i sundhedspædagogisk perspektiv er livstil 
imidlertid mål for indsatsen. Traditionelt fokuseres på fem livsstilsområder: tobak, alkohol, kost og 
motion, svær overvægt og trafikulykker” (Jensen, 2009: 15f). 
 
Der lægges vægt på, at viden ikke er den eneste forudsætning for handlekompetence, men det, at 
man har mulighed for at udvikle, diskutere og dele sin drøm eller vision med andre. Det er en af 
forudsætningerne for, at man overhovedet opnår lysten til at skride til handling (Ibid.). At have 
målgruppers kompetence til at handle og skabe sundhedsmæssigt forbedring som overordnet mål, 
giver konsekvens for valg af viden og indsigt. Den sundhedsfaglige kerne skal altså være 
handlingsorienteret. Handlekompetence begrebet er båret frem efter en stigende kritik af 
traditionelle adfærdsmodificerende og moraliserende tilgange med svage eller manglende resultater 
(Jensen, 2009: 13). Det at forsøge at påvirke virkeligheden direkte, bidrager til udviklingen af 
engagement og dermed også handlekompetencer. Folk handler ikke ud fra viden, hvis den ikke er 
handlingsorienteret.  
 
3.2.1 Teoriens relevans for projektet 
Wackerhausens åbne sundhedsbegreb er relevant i dette projekt, da den beskriver, hvordan sundhed 
forstås forskelligt fra individ til individ. Det åbne sundhedsbegreb er altså åbent for individuel 
fortolkning og mennesker lægger dermed noget forskelligt i begrebet. For at opnå en fælles 
teoriramme, afgrænser vi os derfor til sundhed som værende handlekapacitet. 
Dermed bliver empirien fra interviewpersonerne relevant, da vores analyse af interviewpersonernes 
sundhed i form af handlekompetencer, bliver et bidrag til en allerede eksisterende sundhedsdebat. 
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Derudover må man antage, at disse interviewpersoners egen sundhed og forståelse af samme er 
udfordret, da de befinder eller har befundet sig i en situation i livet, hvor der er kommet en ændring 
i dagligdagen, netop i forholdet i at gå fra beskæftigelse til ledighed. 
 
Bruun Jensen bliver relevant i vores projekt da hans sundhedspædagogik supplerer Wackerhausens 
åbne sundhedsbegreb. Med Bruun Jensens beskrivelser af handlekompetencer på en praksis-
teoretisk måde, er det interessant at undersøge, hvorvidt vores interviewpersoner oplever 
handlebarrierer og – muligheder for at kunne handle, som de vil, for at komme i arbejde. 
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4.0 Analyse 
Igennem vores interviewpersoners fortællinger er der synliggjort en række paradokser og 
tematikker, vi finder relevant at belyse nærmere i nærværende analyseafsnit i forhold til vores 
teoretiske grundlag. Empirien tematiseres for at kunne fortolke på vores interviewpersoners 
handlekompetencer, både handlemuligheder- og barrierer. På baggrund af vores interviewpersoners 
erfaringer, inddeles interviewene i nogle temaer, hvor overskrifterne er citater fra 
interviewpersonerne. 
Kapitlet starter med at definere den ramme, der ligger til grund for analysen. Således sammenfattes 
de tidligere kapitler, jf. kapitel 2 og 3. Der skabes i dette afsnit bro mellem kapitel 2, metodologien, 
samt den teoretiske ramme i kapitel 3, teori, for at vise hvordan vi bruger komponenterne sammen 
for at analysere den indsamlede empiri. Efterfølgende optræder selve analysen, som er delt op i fire 
temaer. 
 
4.1 Analysevejledning 
I processen for udarbejdelsen af rapporten, er vi gået abduktivt til værks, hvor teori og empiri 
således har formidlet og beriget hinanden i dannelsen af ny viden.  Med udgangspunkt i vores 
videnskabsteori, hermeneutikken, forsøger vi at opnå en dybere indsigt i den jobsøgendes 
livsverden. Dog tilgår vi feltet med en række forståelser. På den ene side er vores faglige forståelser 
af sundhed, som har været med til at danne indgangsvinklen til undersøgelsen og på den anden side, 
anerkender vi, at vi også er underlagt diskurserne i den offentlige debat, som alle andre. Det er altså 
dette spændingsfelt, der skaber genstand for vores måde at begribe undersøgelserne på.   
 
Indledningsvis forsøges at fastsætte projektets ramme ud fra vores uddannelsesramme, dette gjort, 
for at skabe fundament for projektet. På baggrund af denne forståelse, blev den offentlige debat 
inspirationskilde til ubelyste problematikker på feltet. Ligeledes søgte vi underbyggende materiale 
til inspiration i andre studenter-rapporter, tidsskrifter og udtalelser fra toneangivende personer på 
området. 
 
Denne analyse placerer sig i et hidtil ikke mættet område. Allerede i 1985 var der forekomster af 
undersøgelser, som berører lediges sundhedsvilkår og en forventelig negativ påvirkning af denne. 
Af dem, der har været tilgængelige, er der ingen, som har arbejdet med handlekompetencer og et 
åbent sundhedsbegreb som i denne rapport.  
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Derfor inddrages både Wackerhausen (1996), Jensen (2009) samt Mach-Zagal og Saugstads (2009) 
begreb om handlekompetence, herunder handlemuligheder og -barrierer. Deres grundlæggende 
tanker om det åbne sundhedsbegreb holdes op mod interviewpersonernes udtalelser gennem et 
semistruktureret interview. 
 
Da det åbne sundhedsbegreb er åbent for subjektiv fortolkning, kan der derfor ikke fastsættes nogen 
konkret ramme for, hvad der er sundt for den enkelte. For at kunne analysere på empirien, er det 
dog afgørende at kunne begrebsliggøre denne ved hjælp af et analyseværktøj.  Dette analyseværktøj 
er skabt på baggrund af konsensus i gruppen, altså på baggrund af en forhandlet sundhedsforståelse. 
 
Igennem den tematiserede analyse, fokuseres der både på forudbestemte og nye temaer. De 
forudbestemte temaer er dem, der er fokus på i interviewguiden, mens de nye temaer er dem, der 
opstår i interviewprocessen, samt i analysen af det transskriberede materiale. Vores teoretiske 
analyseværktøj har været medvirkende til at påvise gennemgående temaer, da vi ellers ville have 
ladet empirien tale fuldstændig uden rettesnor. Den tematiserede analyse bruges til at forstå 
fænomener i og på tværs af forskellige interviews. Der fokuseres derfor på del-helhed, dvs. at 
interviewpersonernes udtalelser indgår som en del af temaet, som bidrager til helheden. De 
forskellige dele bidrager til en større forståelse af helheden. Interviewpersonernes udtalelser bruges 
altså til at fremanalysere forskelle og ligheder, mønstre og sammenhænge i og mellem 
interviewene.  
 
Dermed foretages en meningskondensering, som skal sikre, at interviewpersonernes egne udtalelser 
ikke går tabt i fortolkningerne, hvorfor der skelnes mellem fortolkninger og interviewpersonernes 
konkrete udtalelser. Fortolkninger og beskrivelserne skal adskilles således, at der ikke opstår 
validitetsproblemer med, hvordan de interviewedes udtalelser anvendes i analysen (Kristensen, 
2007:291). Dette tages højde for ved at bruge mange citater i analysen for at underbygge pointer, 
samt validere beskrivelsen, så det bliver interviewpersonens egne ord, som efterfølgende fortolkes. 
Interviewpersonernes egne meningsforståelser forsøges på den måde at bibeholdes.  
Empirien er kodet efter fire temaer, som ikke alle var definerede fra starten af, men har udfoldet sig 
efter udførslen af interviewene. 
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Det første tema omhandler tid, herunder hvad det betyder for den enkelte at have ‘for meget’ tid. 
Dette tema udspringer af, at alle vores informanter ser en udfordring ved at have for meget tid som 
ledig, da det har den modsatte virkning, hvor de mister overskuddet og ikke når særligt meget i 
løbet af hverdagene. Dette analyseres ud fra det åbne sundhedsbegreb, der inkluderer livskvalitet 
som en del af at være sund. Dette tema bidrager til besvarelsen af problemformuleringen, da det kan 
true livskvaliteten, og dermed sundheden, at have for meget tid. 
 
Andet tema omhandler den offentlige debat og hvordan mediernes fremstilling af ledige har 
påvirket den enkelte. Dette tema består, da samtlige informanter på sin vis følte sig berørt af den, 
men dog på meget forskellige måder. Derfor blev det interessant at analysere, da det åbne 
sundhedsbegreb blev relevant og den normative del af begrebet kom i spil, da informanterne netop 
oplevede og havde forskelligt syn på mediernes offentlige debat.  
 
Tredje tema omhandler, hvordan informanterne forholder sig til at komme i arbejde igen og hele 
jobsøgningsprocessen, som gennemgående har været meget frustrerende for vores 
interviewpersoner. Frustration var derfor et gennemgående tema, som vi kodede, men efterfølgende 
har slået ind under jobsøgningsprocessen, da det var et mere overordnet tema, som kunne dække de 
fleste af frustrationerne. Teori omkring handlekompetencer bliver anvendt til at analysere dette 
tema, da det tænkes at der opstår nogle forskellige handlemuligheder- og barrierer for at komme i 
arbejde igen.  
 
Fjerde tema omhandler hvilken indflydelse dagpengereformen har haft på informanternes 
ledighedsperiode. Dette tema var introduceret i interviewguiden og blev relevant, da informanterne 
havde vidt forskellige erfaringer og oplevelser i forbindelse med reformen. Derudover førte det til 
en række andre undertemaer, der ledte til diskussion af hvilket syn informanterne har på 
henholdsvis dagpenge og kontanthjælp. 
 
Disse fire temaer udspringer af den teoretiske ramme og empiriske arbejde, der er foretaget gennem 
projektrapportens tilblivelse. Vi analyserer løbende på interviewpersonernes udsagn og sætter det i 
relation til andre undersøgelsers resultater for at styrke validiteten i analysen. Vi opnår derved et 
mere nuanceret resultat og vores analyse understøttes dermed af andre pålidelige data. 
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4.2 “Nå ja, jeg kan også nå det i morgen” 
Et tema, der opstår, er et paradoks i forståelsen af den fysiske tid og den oplevede tid. Således 
fremgår det, at selvom man faktisk har mere disponibel tid til at få klaret praktiske ting, tager disse 
ofte længere tid.  Der er bred enighed blandt vores interviewpersoner om, at man har mere tid i 
hverdagen, men det virker stik modsat, da man kan udskyde gøremålene og derved ikke opnår en 
struktureret hverdag. Et af hovedelementerne i forståelsen heraf er struktur i hverdagen. Mangler 
der struktur, kan opgaver der normalt løses uden problemer, skabe besvær og blive uoverskuelige. 
“Så jeg prøver at strukturere min hverdag lidt, for hvis man ikke gør det, så bliver det bare noget 
med, at man sidder i sofaen og glor fjernsyn, for det har jeg også haft gjort, da jeg gik hjemme 
sidst, for til sidst opgiver man lidt, fordi man bliver skuffet den ene gang efter den anden og "du har 
ikke fået den stilling",” (Bilag 1 #00:05:21#). 
 
Kirsten prøver at tage sig nogle forbehold i forhold til at gøre sin nuværende ledighedsperiode så 
tilfredsstillende som muligt. Idet hun tager udgangspunkt i sin forrige ledighedsperiode, siger hun 
også, at hun i samme periode har oplevet: “at man sidder i sofaen og glor fjernsyn”. Igennem den 
omtalte struktur forsøger hun altså at imødekomme den situation, hvor tiden ingen mening har.  
I tråd med Kirstens udtalelser, underbygger Christina at: 
“Ja, man bliver doven fordi man ikke har noget at skulle. Nu er jeg også, altså jeg trives bedre med 
at have ting på bordet og ting der skal laves, det gør ligesom at man kommer op i gear…” (Bilag 4 
#00:07:16#). 
 
I dette citat redegør Christina netop for den problematik og forskel, der ligger i at gå fra 
beskæftigelse til ledighed. Hun udtaler eksempelvis: “Før [i ledighedsperioden] var det bare sådan 
"det er ligemeget, det hele er lidt ligemeget",” (Bilag 4 #00:07:16#). I denne udtalelse fortæller 
Christina, ligesom Kirsten, at hendes tid mister sin værdi, da det, de gerne vil, nemlig at gå på 
arbejde, ikke er en mulighed. Derfor bliver de daglige gøremål, som ellers altid har eksisteret og 
fungeret, mere ligegyldige, da der ikke længere er en ramme om de forskellige ting i form af job og 
fritid. De understreger således samme pointe, blot på forskellige måder, at deres handlekapacitet 
bliver udfordret og berørt, da tiden og gøremålene bliver ligegyldige og overflødige: “det kunne jo 
tage en uge bare at vaske tøj, fordi man var sådan "Det er ligemeget",“ (Bilag 4 #00:06:31#). Det 
er altså ikke værdiskabende for dem selv længere. 
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Supplerende til dette pointerer Isabella en følelse af uoverskuelighed som konsekvens af ledigheden 
og følelsen af for meget ubrugt tid. Isabella udtaler eksempelvis: “så hvis min far lige pludselig 
spurgte mig ”har du lyst til at komme forbi en dag?”. Så var jeg sådan helt ”ej, og så skal jeg helt 
til Nordsjælland og det tager også to timer”. Jeg kunne slet ikke overskue det, hvilket var 
fuldstændig åndssvagt, fordi jeg havde ikke noget at lave, men man var så frustreret, men det bragte 
bare fuldstændig ens energiniveau ned”  (Bilag 3 #00:04:46). 
 
Dette er blot endnu et eksempel, der supplerer Kirsten og Christinas førnævnte udtalelser. Her 
inddrages dog også følelsen og oplevelsen af afmagt og uoverskuelighed, der berører Isabella i sin 
hverdag. Dette kan også tolkes som en følelse af at give afkald på handlekapacitet, da man ikke har 
magt over egen tilværelse til at ændre situationen. I ovenstående citat siger Isabella jo netop, at hun, 
i sin ledighedsperiode, ikke kunne overskue og dermed ikke kunne handle på samme måde som 
tidligere, da hun var i beskæftigelse. I forlængelse af dette siger Isabella også: “jeg blev egentlig 
sådan ret stresset over ikke at have noget at lave, og man søgte jo på livet løs, det ene og det andet” 
(Bilag 3 #00:04:46#).  
 
Isabella oplever at blive stresset, som konsekvens af at have meget tid, hvor hun ikke opnår det, hun 
gerne vil. Dette kan derfor ligeledes tolkes som mangel på handlekapacitet. Altså, grundet sin 
ledighed har hun meget tid, men oplever den som ikke værdiskabende for hende, da hun ikke får 
realiseret sig selv på arbejdsmarkedet, hvorfor hun føler, hun bliver stresset. Tiden og ledigheden 
som stressfaktor bliver også synliggjort i hendes udtalelse om oplevelsen af at skulle på jobcenteret: 
“Så skulle jeg jo ned og starte på det der jobcenter og være der i nogle måneder og det var egentlig 
meget rart, for der var noget, jeg skulle stå op til. Det jeg ligesom manglede, da jeg ikke havde 
noget, og det gjorde også, at jeg var enormt frustreret og jeg kunne ikke overskue nogle ting.(...) 
Jeg kunne mærke en forskel rent personligt på den måde, at mit overskud, det var bare væk” (Bilag 
3 #00:04:46). I og med Isabella skulle på jobcenteret får hun altså en følelse af mening i hendes tid, 
idet det giver mening for hende at skulle møde til noget om dagen, og hun derigennem får 
genvundet nogle rutiner og værdier i tiden i sin dagligdag, som kan sammenlignes med det at være 
beskæftiget. Det er altså er udtryk for at have genvundet handlekapacitet for en stund. 
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Som en konsekvens af sin ledighedsperiode, synes Christina det er rart, nu hvor hun er i arbejde, når 
det går stærkt, fordi hun sætter pris på sin tid: “Det der med at have en hverdag, som man har når 
man går på job, egentlig synes jeg, det er rart at "uh, kan jeg lige nå en kop kaffe med en veninde. 
Nej, jeg skal, og tiden løber fra det ene sted". Det er egentlig rart. Før var det bare sådan "det er 
ligemeget, det hele er lidt ligemeget",” (Bilag 4 #00:07:16#). Christina oplever altså, at de opgaver 
og gøremål der skal nås, sammen med hendes tid får tilført værdi, når de bliver stillet op mod 
hinanden og gør krav på hendes tid. At være kommet i arbejde betyder altså mere for Christina nu, 
hvor hun sætter pris på sin tid og har en overskuelig tidsramme til at nå tingene. Det er en generel 
tendens, at vores interviewpersoner hellere vil have for travlt end for lidt at lave af frygt for at ende 
i samme situation igen. 
 
For Christinas vedkommende spillede hun meget computer for at fordrive tiden. En fritidsaktivitet 
kan være sjov til afkobling, men blev for meget for Christina, da hun ikke havde andet at tage sig 
til: “Jeg spillede computer og snakkede med min kat. Og min mand syntes jeg var rigtig nederen, 
når han kom hjem fra arbejde og jeg havde siddet og snakket med katten hele dagen, og ligesom 
ikke havde fået skide meget ud af det” (Bilag 4 #00:08:11#). Hun blev dermed konfronteret med 
sine manglende, konstruktive gøremål, når hendes mand kom hjem fra arbejde. 
Denne følelse kan Kirsten relatere til, da hun forklarer, hvordan hun forsøgte at fordrive det meste 
af dagen, så det blev tid til at hendes mand fik fri. Der var altså ingen mening i hverdagen, og man 
kan tolke, at livskvaliteten dalede markant, da man blot fordriver tiden og ikke opnår nogen reel 
substans i hverdagen. Kirsten forklarer derudover, at det går ud over hendes sociale netværk, at hun 
har så meget tid i hverdagen, fordi: “man isolerer sig også lidt, man gider ikke rigtig noget vel, det 
gør man ikke. Skal man et eller andet så "aaaah, jeg gider ikke rigtig alligevel". Der skal man 
virkelig sparke sig selv hårdt bagi for at komme afsted, det skal man” (Bilag 2 #00:06:34#). 
Christina kan også nikke genkendende til situationen, hvor man isolerer sig, fordi andre er på 
arbejde og dermed ikke har den samme tid som hende: “Det var frustrerende, også fordi resten af 
ens netværk går i skole og ellers har de arbejde, så der er jo ikke nogle der har tid til at se dig 
mandag formiddag” (Bilag 4 #00:08:58#). Christina oplever dermed, hvor meget et netværk 
betyder for livskvaliteten og udnyttelsen af tiden, frem for tidsfordriv. 
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Isabella fortæller, at selvom hun rent faktisk føler hun laver noget ved at søge job og er produktiv 
på den måde, udtrykker hun det som om hendes nytteværdi, og opfattelse af den, ikke bliver 
udnyttet.  Hun ønsker derfor at udnytte de muligheder, a-kasserne stiller hende til rådighed: 
“så tog jeg et projekt management, bare for at have noget at lave og søgte selvfølgelig stadig job 
ved siden af” (Bilag 3 #00:04:46). Isabellas følelse af ubrugte ressourcer driver hende til at drage 
fordel af et kursusforløb, hun har krav på som dagpengemodtager. Hun udnytter altså de 
muligheder, hun har for at fordrive tiden med meningsfulde kurser. Hun ser kurserne, i modsætning 
til mange, som bidragende og hun ønsker at få det bedste ud af det, samt opkvalificere sin 
jobsøgning. Man kan tolke, at ingen skal kunne bebrejde hende, at hun ikke har gjort sit bedste for 
at komme i arbejde og dermed dømme hende. 
 
Christina deler ligeledes denne positive tilgang til kurserne gennem a-kassen, da hun så det som en 
oplagt mulighed for at komme ud og snakke med andre ligestillede: ”Ens berøringsflade svinder 
også ind og jeg var heldigvis på et kursus, de der seks ugers selvvalgt kursus. Det var faktisk rigtig 
rart, for der havner du i båd med andre, der har det ligesom dig, som også er jobsøgende” (Bilag 
Christina #00:08:11#). For Christina gav det altså mere mening i tilværelsen, at hun kunne komme 
ud og tale med andre ligestillede, og hun pointerer vigtigheden af et socialt element i hverdagen. 
Det betød dog mere for hende at få snakket nogle frustrationer ud, frem for det faglige kursus, hun 
var på, da hun ikke uddyber dette nærmere i interviewet. Det opfattes som om, kurset har ledt til en 
slags terapigruppe, hvor man mødes og får talt om nogle frustrationer, som er en positiv afledning 
af kurset: “der mødte jeg heldigvis en, vi matchede meget godt hinanden og kunne snakke om de 
frustrationer og hun fik så job i efteråret. Det gav også lidt fornyet energi, fordi "okay, nu har hun 
fået job" og det var rart at have dem at kunne mødes med“ (Bilag 4 #00:08:11#). Det giver hende 
altså nye kræfter, at hun oplevede andre komme i arbejde igen, og oplevede, at der var lys for enden 
af tunnelen. Samtidig fik hun et socialt element opbygget som man kan tolke styrkede 
hendes sundhed i forløbet, da hendes livskvalitet steg markant.  
 
Et eksempel på en anden undersøgelse, der underbygger vores interviewpersoners udsagn, er en 
forskningsrapport fra Roskilde Universitet, der omhandler ledige akademikeres egen forståelse og 
erfaringer i forbindelse med ledighed, ‘Er du stadig arbejdsløs?’ (Martinussen et al., 2010). Denne 
rapports undersøgelser konkluderer, at de ledige, rapporten omhandler, arbejder for at fastholde 
rutiner i dagligdagen som ledig, der er tilsvarende vores interviewpersoners udsagn om struktur. 
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Dog oplever vores interviewpersoner en dagligdag præget af ligegyldighed og uoverskuelighed, 
hvilket ikke er samme tilfælde i Martinussens rapport (Martinussen et al., 2010: 58), hvor 
interviewpersonerne blot tilkendegiver, at de ønsker mere struktur, selvom det påvirker deres 
selvfølelse, identitet og samfundsmæssige status. Afslutningsvist oplever disse interviewpersoner 
dog at have en travl hverdag i ledighedsperioden, der som i denne rapport er relateret til begrebet 
tid, der blandt andet medvirker uvished og dertil følgende frustration. Interviewpersonernes struktur 
og rytmer i tid og gøremål som en mulighed for en bedre ledighedsperiode (Ibid.). Dette er til dels 
sammenligneligt med denne rapport. Vores interviewpersoners oplevelse af at have for meget tid, 
der ikke er værdiskabende, resulterer i en følelse af stress, uoverskuelighed samt følelsen af ikke at 
kunne overkomme eller nå de handlinger, de ønsker at foretage. 
 
4.3 “For hvis der er nogle, der vil have et arbejde, er det mig!” 
Et andet tema, der opstilles i analysen er den offentlige italesættelse af ledige. Der er delte meninger 
blandt vores interviewpersoner om, hvordan italesættelsen påvirker dem. I interviewet spørges der 
blandt andet til, hvad de tænker om eksempelvis politiker Joachim B. Olsens udtalelse om sociale 
ydelser, som værende et luksusgode.  Kirsten føler sig ramt af den offentlige fremstilling, fordi hun 
føler sig stigmatiseret, selvom hun vil gøre alt for at komme i arbejde. Hun føler sig krænket af den 
politiske debat, og mener ikke, man kan generalisere ud fra så få, som bruges til eksempel. 
“Jeg vil gerne have et arbejde. Jeg er helt sikker på, der er nogle, der ikke gider arbejde, det er jeg 
sikker på. Men når man er en person, der godt gider at gå ud og arbejde, så gider man ikke høre på 
sådan noget. Det gider jeg i hvert fald ikke.  Hvad er det for en måde at udtale sig på, man kan 
altså ikke skære alle over én kam, det kan man altså ikke, så jeg synes ikke det er i orden at udtale 
sig på den måde” (Bilag 2 #00:07:54#). Her er det tydeligt, at Kirsten ikke ønsker at blive 
identificeret som en del af den offentlige debat. Hendes udtalelse fortæller også noget om, at hun 
føler sig stigmatiseret, krænket og begrænset i forhold til sin egen identitet og syn på sig selv, idet 
hun ufrivilligt bliver en del af en stereotyp opfattelse af ledige. 
 
Isabella svarer anderledes på spørgsmålet om den offentlige debat. Hun tager, i modsætning til 
Kirsten, helt afstand til debatten, da hun ikke identificerer sig med, eller ønsker at blive sat i relation 
til ledighed, hvorfor hun i stedet vælger at omtale sig selv som nyuddannet: 
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“Jeg ved ikke, om det [den offentlige debat] direkte har påvirket mig, for jeg ser jo ikke mig selv 
som sådan en doven Lotte der. Jeg har virkelig kæmpet for og komme ud og prøve, og om så ikke 
andet videreuddanne mig eller tage de kurser, jeg har virkelig hoppet på alle sådan, de tilbud, der 
har været (…) Men jeg tror da det er rigtigt det er nogle af udtalelserne, der er også mange, der 
udnytter systemet, det er jeg ikke i tvivl om, men sådan nogle eksempler kan man altid finde, men 
det er ikke noget, jeg selv kender til og vil sammenlignes med overhovedet” (Bilag 3 #00:08:23#). 
 
Ledighed er ikke tabuiseret for hende, men hun identificerer sig ikke med det. Hun ønskede dog 
ikke at være ledig den fulde dagpengeperiode, hvorfor hun valgte at tage en ny uddannelse på trods 
af sin kandidatgrad. Hun ønsker ikke at være en del af statistikken ved at have en lang 
dagpengeperiode, og ønsker ikke at omtale sig selv som ledig, men blot nyuddannet. Man kan 
dermed tolke, at debatten alligevel påvirker hende, på trods af hendes udtalelser. Det er blandt andet 
interessant, at Isabella bruger sin uddannelse, som et alternativ til at kalde sig ledig. Hun mener 
ikke, hun er en del af den offentlige debat, men hvis hun ikke føler sig stigmatiseret af debatten, kan 
der rejses spørgsmål ved om hun så ville føle det nødvendigt at definere sin egen situation, for i 
stedet at kunne kalde sig nyuddannet. Indirekte siger hun dog, at hun påvirkes af den og deraf har 
valgt at begynde ny uddannelse for at sikre sig selv ikke at skulle blive en del af en vedkendt 
diskurs om ledighed. At vores interviewpersoner oplever en negativ samfundsholdning til ledige, 
understøttes af Martinussen et al. (2010:53f), som når frem til, at det krænker de ledige og påvirker 
dem negativt i forhold til at udvikle frustrationer omkring tilhørsforhold. Der sker et tab af identitet, 
når man føler den utilstrækkelighed, ledighed medfører. De pointerer derfor vigtigheden af at 
mødes med andre i samme situation, som vores interviewperson, Christina, gør.   
 
Christina føler sig ramt af den offentlige debat, selvom hun ikke ved hvorfor, men hun oplever, at 
der er noget negativt forbundet med at sige, hun har været arbejdsløs, selvom hun er i arbejde nu. 
“Jeg synes, det har været sværere nu hvor jeg har fået job, når folk har spurgt hvad jeg har lavet, 
så har det været sådan lidt "Jeg har været jobsøgende i et år", og der kigger man lidt væk og synes 
det er lidt pinligt på en eller anden måde, fordi det er svært at ryste det af sig, at der er noget 
negativt forbundet med det. Den der med at man ikke er god nok. Den er virkelig svær at ryste af 
sig” (Bilag 4 #00:09:31#). Denne udtalelse underbygger, at Christina på nogen vis er og har været 
påvirket af en offentlig stereotyp opfattelse af den ledige. 
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Hun siger dog anderledes i interviewet, at hun ikke tænkte sig selv, som værende en del af 
diskursen, da hun mener, der er et stort skel imellem at være på dagpenge og kontanthjælp: “Men 
der er forskel på at være på kontanthjælp og være nyuddannet, så vil man sgu gerne lave noget af 
det man er uddannet til” (Bilag 4 #00:11:55#). At hun påvirkes af sin ledighedsperiode efter hun 
har fået job, kan eventuelt tænkes, at hun i sit nye netværk på arbejdspladsen konfronteres med 
denne periode. Her kan man tale om, at hun selv ender med at tænke “Den der med at man ikke er 
god nok” (Bilag 4 #00:09:31#). I denne udtalelse anerkender hun blot en eksisterende debat og 
dennes virkning på hende selv. At hun tænker sådan om sig selv, kan ses i lyset af det åbne 
sundhedsbegreb og handlekapacitet, da hun ligeledes i denne udtalelse siger, at hun ikke er god nok 
til noget specifikt, hun egentlig gerne vil, og dermed har oplevet en restriktion på hendes 
handlekapacitet. Dette sker på baggrund af den offentlige debat, der medfører en følelse eller 
tilstand af utilstrækkelighed. I og med, at Christina deraf siger, at det er blevet sværere at forholde 
sig til ledighedsperioden, er også udtryk for, at hun bliver påvirket således at hun selv begrænser sin 
handlekapacitet. 
 
4.4 “Jeg skal bare ikke arbejde i Netto!” 
Alle interviewpersonerne oplevede frustrationer i jobsøgningsprocessen, og havde hver sin måde at 
komme tilbage i beskæftigelse på, samt forestillingen om den ’rigtige’ måde at gøre det på. Dette 
omhandles i følgende tema. 
Isabella oplevede stor frustration i sin ledighedsperiode, da hun var nyuddannet fra universitetet og 
havde høje forventninger til at komme i arbejde. Hun oplevede selv sin ledighedsperiode som meget 
lang, på trods af at der ’kun’ gik ti måneder, før hun besluttede sig for at læse noget andet. Hun 
havde altså høje forventninger til at komme i arbejde hurtigt, grundet hendes nyligt afsluttede 
kandidatuddannelse, men havde ikke forventet så lang en ledighedsperiode: ”Jeg har en lang 
videregående uddannelse bag mig, jeg kan bare ikke bruge den til noget, for der er ikke noget 
arbejde at få. Og nu sidder jeg som elev inde for økonomi i stedet for. Det er min situation” (Bilag 
3 #00:02:21#). Isabella blev presset af sig selv til at tage en ny uddannelse, fordi hun ikke følte, der 
var mere at gøre efterhånden end at videreuddanne sig. Hun havde derved handlerummet til at bryde 
de barrierer, der lå til grund for hendes manglende beskæftigelse, hendes humanistiske 
uddannelsesbaggrund, da hun havde muligheden for at tage en elevuddannelse. Hun føler dog ikke, 
det har været spildt for hende, da hun håber at kunne kombinere de to uddannelser på længere sigt.  
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Hun føler et ansvar overfor resten af omverdenen til at yde sit bedste for at komme i arbejde igen:  
”jeg har virkelig hoppet på alle sådan, de tilbud, der har været (…) Ja, så staten ligesom også har 
fået noget ud af de penge, de har fået smidt efter mig” (Bilag 3 #00:08:23#). Dog føler hun ikke 
ansvaret stort nok til at ville tage et hvilket som helst arbejde, da hun nægter at søge ufaglært 
arbejde. Hun er derudover godt klar over, at hun ikke ville få arbejdet i for eksempel Netto, da hun 
ville være så overkvalificeret, at de ikke ville kunne regne med, hun blev der. Man kan derved stille 
spørgsmålstegn ved, om det kan være rigtigt, at man efter endt kandidatuddannelse, skal tage en helt 
ny uddannelse bare for at få et arbejde.  
 
Alle interviewpersonerne har søgt arbejde, de har været overkvalificerede til, men der opstår et 
paradoks, da de skal søge to stillinger om ugen, men der ikke nødvendigvis bliver slået så mange 
stillinger op, som er indenfor ens fag. Arbejdsgiverne med de ledige stillinger, som kræver få 
kvalifikationer, modtager et hav af ansøgninger, som vores interviewpersoner godt ved, de ikke får. 
Afslag på afslag påvirker selvtilliden i en sådan grad for Christina, at hun ikke har lyst til at søge de 
jobs, hun allerhelst vil have, fordi de mentalt vil slå hårdere: 
 
”Og den der nervøsitet når du trykker send, "Får de den nu, ser den nu rigtig ud, har man husket 
stavefejl, er den der sætning skrevet, var det dét de ville have, bliver man kaldt til samtale?" Man 
vil virkelig gerne have det, og faktisk begyndte det at blive sværere at sende ansøgninger til de jobs 
man gerne ville have, for der var en periode hvor jeg tænkte "Hvad nu hvis jeg får afslag, eller jeg 
FÅR jo afslag, så hvorfor bruge så meget energi på at sende det, hvis de alligevel vrager mig”," 
(Bilag 4 #00:05:44#). Det går altså ud over Christinas handlekompetencer, at hun selv opstiller 
nogle barrierer for at handle i og med, at hun forventer et afslag på forhånd. At hun skal søge de 
ukvalificerede stillinger, som hun egentlig ikke vil søge, og får afslag på, påvirker hendes 
muligheder for at søge de stillinger, hun er interesseret i, og derved skaber nogle selvskabte 
handlebarrierer for at komme i beskæftigelse igen. 
Christina oplevede på et jobsøgningskursus at skulle skrive så mange uopfordrede ansøgninger til 
virksomheder, at det endte med at blive ubehageligt, fordi det blev en standardiseret ansøgning, som 
hun vidste ikke ville give hende et arbejde. Man kan tro, at det ville give en følelse af at presse sig 
på, når man sender en uopfordret ansøgning, hvilket Christina ikke var imponeret over: ”Det var 
ikke så vigtigt, at jeg hurtigt kom i job, som at det var vigtigt at jeg faktisk fandt et job, som jeg ville 
være god til og jeg ville være glad for” (Bilag 4 #00:05:45#). 
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Hun blev altså ikke påvirket af ledigheden på den måde, at hun søgte alt, fordi ”jeg havde bare 
accepteret, at der ikke er nogen, der går ledige for evigt. Hvis de gerne vil have et job, så får de et 
job på et tidspunkt” (Bilag 4 #00:03:53#). Hun havde altså i slutningen af sin ledighedsperiode 
accepteret tilstanden, men følte sig alligevel frustreret over at skulle ansøge de mange stillinger 
ugentligt.   
 
Der opstår her en konflikt i udtalelserne fra vores interviewpersoner, for på den ene side opnår 
Christina den erkendelse, at alle kan få et arbejde i sidste ende, imens Kirsten, stik modsat, mener at 
det er uvirkeligt og nærmest føler sig provokeret over tanken om, at alle der vil, kan få et arbejde.  
Kirsten følte sig i sin ledighedsperiode meget frustreret over ikke at få svar på de mange 
ansøgninger, hun brugte så lang tid på at lave, da hun ikke ved, hvordan hun skal skille sig ud fra 
mængden. Hun arbejder med den præmis, at hun er kontoruddannet, og dermed søger de jobs, som 
der er mange andre, der også søger. Hun påpeger dog, at hun er villig til at søge alt, og føler selv en 
afmagt, da hun ikke ved, hvad hun skal gøre for at komme i betragtning til en stilling: ”når man er 
kontoruddannet, så er der 500-700 hver gang man søger, og så piller de bare nogle fra, og man 
aner bare ikke, hvad man skal gøre for at gøre sin ansøgning, så man bliver taget ud. (…) min 
ansøgning er fin og mit cv, men jeg kommer bare ikke til samtale. Jeg aner bare ikke, hvad jeg skal 
gøre” (Bilag 2 #00:02:23#). Denne afmagt kan tolkes som værende negativ for hendes 
handlekompetence og dermed sundhed, da hun ikke har muligheden for at vise hvem hun er, til en 
personlig jobsamtale, men i stedet bliver sorteret fra inden.  
 
I Kirstens optik vil hun have gode chancer for at få kunne komme i arbejde, hvis hun får mulighed 
for at vise arbejdsgiverne, hvilke personlige kompetencer, hun har og derved skille sig ud fra 
mængden. ”Du kan ikke på et stykke papir fortælle, hvem du er.  Du kan sige, “det her kan jeg, og 
sådan har jeg en opfattelse af, at jeg arbejder”, men du kan ikke sælge dig selv på et stykke papir” 
(Bilag 2 #00:23:10#). Hun har altså en positiv tilgang til løntilskud, fordi det er positivt for hende at 
kunne tilbyde sin arbejdskraft, så virksomhederne får et indblik i hendes kompetencer og samtidig 
får arbejdskraft, støttet af det offentlige. Denne mulighed for jobaktivering styrker altså Kirstens 
handlerum, da hendes handlebarrierer ligger i, at hendes skriftlige ansøgning ikke skiller sig ud, og 
derved bliver én i mængden. Kirsten vil gerne vise, hvem hun er, og får derved muligheden for det 
gennem løntilskud. 
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Hun erkender, at det kan virke som gratis arbejdskraft, men hun ser det dog stadig som en fordel for 
hende, da hendes muligheder for at komme tilbage i arbejde forbedres, dog kun i det private 
erhverv. I det offentlige ses det ofte at en på løntilskud erstattes af en ny på løntilskud, selvom det 
ikke er meningen med ordningen. Der sker da en skævvridning mellem intentioner og resultat, da 
formålet er at få de ledige i arbejde efter at have været på arbejdspladsen et stykke tid. I Kirstens 
tilfælde ville både hun og arbejdspladsen gerne fortsætte samarbejdet ved ansættelse, men dette 
kunne efter sigende ikke lade sig gøre. Samtidig opstår en konflikt ved løntilskud, da man ikke kan 
trække den tid i løntilskud fra, men tæller med i ens dagpengeperiode, hvilket Kirsten ser som 
uretfærdigt. 
 
Isabella havde flere muligheder for at uddanne sig på ny end for eksempel Kirsten, som ikke blev 
godkendt til Processkolen. Set i et investeringsøjemed, kan der argumenteres for, at det er mere 
gavnligt at satse på unge frem for ældre i disse optagelsesprocesser. Dels i forhold til den 
økonomiske investering, men også dét, at unge kan anses som mere formbare på lang sigt. Alder 
bliver altså et diskuterbart emne i forbindelse med at komme i beskæftigelse, da Kirsten gerne vil 
videreuddanne sig, men ikke ‘får lov’, og ikke ville kunne klare sig på blot en almindelig SU. Man 
kan derved godt forstå, Kirstens frustration over beskæftigelsessystemet, da hun er kontoruddannet, 
men ikke kan finde arbejde inde for det område, men samtidig ikke må videreuddanne sig. Hun 
sidder derfor fast i systemet, medmindre hun selv kan finde en voksenlæreplads, men også der 
bliver det besværligt, da hun først skal have været ledig i ni måneder, for at komme i betragtning. 
Hun skal derfor i løntilskud indtil hun har været ledig i de lovpligtige ni måneder for at kunne 
komme i lære som for eksempel klinikassistent, som er hvad hun ønsker. Kirstens fremtid afhænger 
altså af, at hun selv indsamler information om mulige lærepladser gennem sit privatliv, da hun nu 
har fået en mulig aftale i førnævnte proces ved hendes tandlæge, som kun ved tilfældighed spurgte 
om hun var kommet i arbejde igen.  
 
Som Kirsten er et eksempel på, opnås rekruttering af arbejdskraft som regel gennem de uformelle 
kanaler. Jobcentrene formidler, teoretisk set, den arbejdskraft som er fravalgt af andre 
arbejdsgivere. Hvis der er lavkonjunktur og høj arbejdsløshed, har arbejdsgiverne mulighed for at 
vente på den helt rigtige arbejdskraft gennem anbefalinger og henvisninger. Dog har de fået et 
væsentligt større udvalg at sortere i (Pedersen & Larsen, 2009:46f).  
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Christina er et praktisk eksempel på dette, da hun ikke følte, at hun kunne bruge sin a-kasse eller 
jobcenter til jobsøgningsprocessen, men derimod søgte job gennem sit eget netværk ved at tale med 
tidligere praktiksteder og kontakter derigennem. Hendes handlerum blev altså udvidet, da hun søgte 
gennem hendes netværk og dermed havde både viden og muligheder for at handle mod at komme i 
arbejde. 
 
Kirsten erkender, at uformelle netværk er vejen til arbejde for mange, men hun vil ikke udnytte sit 
eget netværk på den måde og ønsker ikke at fremstille sig selv som desperat jobsøgende: 
”Men de [HK] siger jo, at 60-70 % af stillingerne ligger ikke inde på nettet, det er simpelthen 
gennem netværk, man finder arbejde. Så man skal bruge sit netværk, men det er sådan lidt, at gå og 
spørge folk "Har du noget arbejde til mig?”,” (Bilag 2 #00:22:11#). Således bliver Kirstens egen 
forståelse af begrebet ‘jobsøgende’ i hendes omgangskreds en handlebarriere for hendes faktiske 
muligheder for at finde et arbejde, da hun har den viden, der skal til for at handle, hun ønsker bare 
ikke at gøre det. 
 
4.5 “Jeg synes ikke det er i orden!” 
Temaet omkring dagpengereformen opstår, da der blandt vores interviewpersoner er delte meninger 
omkring dens effekt og i særlig grad varighed. Denne deling af meninger, forventer vi kan være 
forankret i den enkeltes situation og oplevelser med systemet. Vi ønsker derfor at kortlægge, 
hvorledes vores interviewpersoner udtrykker deres forståelse af dagpengereformen. 
 
Kirsten oplevede i sit tidligere ledighedsforløb at være ved at ryge ud af dagpengesystemet. Dette 
på trods af, at hun føler, hun søger alle tænkelige jobs, både inde og ude for hendes faglige felt. 
Kirsten vil gerne tilbage til den fireårige dagpengeperiode, da hun mener, at den nye toårige periode 
presser folk ud i sygdom i form af stress: “Det kan gøre folk syge, at du nærmer du dig bare og du 
bliver mere og mere frustreret. Det kan jeg jo selv huske. Jeg søgte og søgte og søgte” (Bilag 2 
#00:33:14#). Hun stiller sig altså kritisk over for forkortelsen af retten til dagpenge, da hun mener, 
det får store helbredsmæssige konsekvenser for de ledige. Hun er uenig i, at det er den rette vej og 
hjælper folk til at komme i arbejde, fremfor blot at gøre dem stressede, for “alle kan bare ikke få 
arbejde” (Bilag 2 #00:32:45#). En politisk skærpelse, på et allerede oplevet stramt område, opfattes 
derfor ikke som en positiv ændring: “De sidder derinde og beslutter noget, for de har ikke selv 
været ude i erhvervslivet” (Bilag 2 #00:33:14#).  
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Kirsten ved dog ikke selv, hvad hun kan gøre for at komme i arbejde, men bebrejder politikerne for 
at stramme reglerne for ledighed. Som parallel til denne problematik, findes, at Kirsten ikke ved, 
hvordan man skriver netop den ansøgning som skiller sig ud fra mængden: “man aner bare ikke, 
hvad man skal gøre for at gøre sin ansøgning, så man bliver taget ud” (Bilag 2 #00:02:23#).   
 
Vi finder det her relevant at åbne op for diskussionen om hvorvidt den universelle og perfekte 
ansøgning findes og om den i givet fald bør være hvermandseje - for når alle skriver den 
iøjnefaldende ansøgning, er der ingen der skriver den ansøgning, der skiller sig ud. Men for at 
kunne skrive den perfekte ansøgning, må denne ses i sin kontekst. Ansøgningen må derfor ses i 
forhold til den stilling den er slået op til, for alle mennesker kan ikke være lige perfekte til det 
samme job, derfor må deres ansøgninger afspejle deres individuelle kompetencer til stillingen. Den 
perfekte ansøgning kan i teorien eksistere, da der er én, der forventeligt bliver valgt til stillingen. 
Den er dog ikke en nødvendighed, men en fordel, eftersom arbejdsgiveren vælger ud fra ’bedst-af-
mange’. 
 
Vi må således erkende, at der opstår et skel mellem Kirstens tanker om, at alle skal lære at skrive 
den unikke ansøgning, til den faktiske virkelighed på arbejdsmarkedet. Anskuer vi således 
jobrekrutteringsprocessen som værende selektiv for den enkelte arbejdsgiver, er det naturligt at 
denne er interesseret i at håndplukke den bedste arbejdskraft. Dette vurderes på baggrund af ganske 
få parametre, hovedsageligt at arbejdsgiveren, hvem der skiller sig mest ud fra bunken af ansøgere 
og dermed passer bedst til stillingen. Denne frustration over ikke at kunne præsentere sine 
kvalifikationer ordentligt, kan anskues som en barriere for Kirsten, da det kan afholde hende fra 
stillinger, der kunne være passende for hende. Således anskuer Kirsten denne manglende evne til at 
skille sig ud fra mængden som værende stressende i forhold til længden af dagpengeperioden. 
Isabella positionerer sig nærmest modsat af Kirsten i spørgsmålet om længden på dagpengeperioden 
og argumenterer for, at dagpenge er flot, og virker som om det næsten er for meget med mulighed 
for fire år på dagpenge. Det kan således udledes, at hun indirekte accepterer blot at have 
muligheden for at modtage dagpenge i to år. Der kan således med rimelighed tolkes, at hun nærmest 
er ligeglad med længden på dagpengeperioden. Jf. afsnit 4.3 oplever Isabella da også sin 
dagpengeperiode som “rigtig, rigtig lang”, og dette illustrerer også, at hun ikke ønsker at bruge sin 
dagpengeperiode til fulde. Dette, forventeligt forankret i, at hun ikke selv har lyst til at være en del 
af systemet og dermed aldrig vil opnå så lang tid på dagpenge. 
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På trods af en opfattet, selvsikker holdning omkring dét, ikke at skulle på dagpenge i hendes 
position, skræmmer tanken om kontanthjælp hende meget, da det ligger under hendes standard som 
højtuddannet. Sættes rammerne lidt firkantet op, kan der argumenteres for et paradoks, i og med 
hun er ledig, men ikke vil søge hvad som helst. Isabella har dog stadig en række muligheder for at 
undgå at skulle på kontanthjælp, for eksempel uddannelse. Nettet strammer således ikke hårdt 
omkring Isabella, hvilket vi forventer, kan bidrage til hendes lidt modsatrettede holdning omkring 
dagpengeperiodens forkortede længde og hendes manglende lyst til at søge hvad som helst.   
 
Der opstår en modsætning mellem dagpenge og kontanthjælp, da man på dagpenge har betalt til en 
a-kasse som en slags forsikring mod arbejdsløshed. Man indbetaler til den og opnår derved en ret til 
at bruge af fælleskassen i tilfælde af ledighed. Hun udtaler: “for alt i verden skulle jeg ikke på 
kontanthjælp” (Bilag 3 #00:09:20#). Vores interviewpersoner differentierer sig mellem det at være 
på dagpenge og det at være på kontanthjælp. Fokus ligger særligt på, at man betaler for at være 
medlem af en a-kasse, hvilken burde give en form for forsikring i tilfælde af arbejdsløshed. Man 
indbetaler til den og opnår derved en ret til at bruge af en fælleskasse - den selv samme kasse der 
ophæver modtagerne fra ‘kontanthjælpsmodtager’ til ‘dagpengemodtager’. Vores interviewpersoner 
har, gennemgående, svært ved at identificere sig med stemplet som kontanthjælpsmodtager, hvorfor 
det for dem, er sat i højsædet fortsat aktivt at søge arbejde. 
 
Kirsten synes dog, det er flovt at være uden arbejde, og taler helst om sin situation som jobsøgende 
og ikke arbejdsløs, hvilket er en tendens blandt alle interviewpersonerne. Som tidligere beskrevet 
ser Isabella sig selv som nyuddannet, og både Isabella og Christina foretager et markant skel 
mellem dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Dette er interessant i forhold til Wackerhausens 
forklaring om det åbne sundhedsbegreb (Jf. kapitel 3), da de ligeledes bruger disse betegnelser om 
dem selv, og de ser de forskellige betegnelser som symboler på forskellige måder. Kirsten foretager 
eksempelvis ikke samme klare skel mellem dagpenge og kontanthjælp, men berør blot de 
økonomiske konsekvenser, hvorimod Isabella og Christina, som før nævnt, finder kontanthjælpen 
mere problematiserende på flere plan end blot økonomisk. 
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5.0 Konklusion 
I dette afsnit vil vi besvare problemformuleringen: 
 
Hvilke udfordringer oplever de ledige i perioden som jobsøgende og hvordan bliver deres sundhed 
påvirket af at være arbejdsløs?  
 
Ud fra analysen er det tydeligt, at mangel på struktur og daglige gøremål påvirker vores 
interviewpersoner i deres ledighedsforløb. Vi fandt, at tid er en væsentlig faktor, fordi tiden opleves 
mindre værdifuld end tidligere, da dagene ikke længere indeholder rutine og struktur. Dette påvirker 
interviewpersonerne negativt, således at de oplever at blive dovne, deprimerede og føler 
ligegyldighed og uoverskuelighed. Derudover virker det stressende for ledighedsperioden, da 
uvished samt disse påvirkninger medvirker, at følelsen af uoverskuelighed forstærkes. Dette, 
relateret til det åbne sundhedsbegreb, er udtryk for manglende handlerum samt handlekapacitet. 
Dette underbygges blandt andet af, at samtlige interviewpersoner ser sig selv og tiden, som værende 
tilfredsstillende og mere værd så snart, de er beskæftigede uden for hjemmets og privatlivets 
rammer, eksempelvis med Kirsten, som når meget mere i en travl arbejdsuge, end i en uge som 
ledig. 
 
Der er en debat omkring italesættelsen af ledige, som medierne og politikkerne starter, som på hver 
sin måde påvirker vores interviewpersoner. Det er ikke entydigt, hvordan dette opleves af 
interviewpersonerne. 
Således oplever Kirsten sig ikke som en del af det segment, der omtales, når det handler om de 
’dovne’ ledige, som ikke ønsker et arbejde og blot ’nyder’ af velfærdsydelserne, som Joachim B. 
Olsen er fortaler for, da hun ifølge sig selv, forsøger alt for at komme i arbejde. Hun føler ikke, man 
kan generalisere ud fra så få, som eksemplificeres med, da ledige som hende, der søger alt, bliver en 
del af en stereotyp fremstilling af ledige. Derimod føler Christina sig ramt af debatten, da det 
påvirker hendes selvforståelse og selvtillid, og hun får en følelse af ikke at være god nok. Hendes 
handlekapacitet hæmmes dermed, da hun ikke opnår samme mulighed for at komme i arbejde igen, 
fordi hun ’skammer’ sig over at være ledig. Isabella føler sig derimod ikke ramt af debatten, da hun 
ikke opfatter sig selv som ledig, blot nyuddannet. Vi tolker derfor, at hun ikke krænkes på samme 
måde som Kirsten og Christina, da hun helt tager afstand fra ledighedsdebatten, og blot er 
nyuddannet, der ikke har fået arbejde endnu. Samfundsholdningen til ledige kan altså siges at 
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påvirke vores interviewpersoners muligheder for at handle, da der skabes nogle handlebarrierer, der 
først skal brydes, blandt andet en selvtillid, der skal opbygges. 
 
Alle interviewpersonerne beskriver en stor frustration ved ikke at have mulighed for at komme i det 
arbejde, de gerne vil. De har alle måttet søge arbejde, de var overkvalificeret til, selvom de alle er 
klar over, de ikke ville få det, da arbejdsgiverne ønsker medarbejdere, der ikke vil søge væk, hvis 
noget indenfor deres fag blev relevant. Isabella havde dog handlerummet og – mulighederne for at 
bryde med ledigheden, da hun valgte efter ti måneder at tage en ny uddannelse, på trods af sin lange 
videregående uddannelse. Der opstår dog en skævvridning, da ikke alle har det handlerum, som 
kræves for at starte på ny uddannelse som Isabella. Denne frustration oplever Kirsten, da hun ikke 
ved, hvad hun skal gøre for at komme i arbejde, men samtidig nægtes ret til uddannelse. Alle 
interviewpersonerne finder det ligeledes frustrerende at skulle sende så mange ansøgninger, de ikke 
får svar på. Dette bevirker et forventet afslag ved de jobs de helst vil have, og derfor søges det slet 
ikke. Der sker da en enorm begrænsning i handlerummet for at komme i arbejde. Det er uklart for 
de ledige, hvordan de skal skille sig ud fra mængden, og der opstår en følelse af afmagt, som igen 
begrænser handlerummet.  
For nogle opfattes løntilskud som en positiv tilgang til at få flere handlemuligheder, da man på den 
måde kan vise sine personlige kompetencer. De uformelle netværk er ligeledes en måde, hvorpå 
handlerummet styrkes for vores interviewpersoner. Christina havde den viden, det krævede samt 
mulighederne for at handle, og derved udnytte sit netværk, og derigennem finde arbejde. Kirsten 
opsætter dog en barriere for sine muligheder for at komme i arbejde, da hun ikke ønsker at udnytte 
sit netværk. 
 
Dagpengereformen nedsætter lediges dagpengeperiode fra fire til to år, og dette gør folk mere 
pressede og dermed syge, ifølge Kirsten. Der opstilles dermed nogle handlebarrierer, da hun nu har 
et begrænset tidsrum til at finde et arbejde, men hun føler selv, hun søger alt og synes derfor ikke, 
det har den ønskede effekt, da folk ikke kan skræmmes i arbejde hurtigere. Isabella ser dog modsat 
på dagpengereformen, og synes indirekte at fire år på dagpenge var for længe, men hun har også 
valgt at gå i uddannelse på ny efter ‘blot’ ti måneder og ser ikke ud til at ville have udnyttet sin 
fulde dagpengeperiode alligevel. Hun blev derfor ikke presset af den, da hun havde handlerummet 
til at ændre sin situation. 
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Hvis man dog ikke har samme mulighed som Isabella, som f. eks. Kirsten, kan sundheden trues i 
høj grad. Opfattelsen af om reformen er god eller dårlig kan altså hænge sammen med ens 
handlemuligheder i situationen. 
For Isabella og Christina ses et stort skel mellem at modtage kontanthjælp og dagpenge, som jo 
ellers er alternativet, hvis dagpengene ophører. Det er svært for vores interviewpersoner at forholde 
sig til at skulle på kontanthjælp, og de vil derfor for alt i verden undgå at ende i den situation. Der 
oplever de ikke at have de samme handlemuligheder, da de ser dagpenge som en forsikring og 
kontanthjælp som noget grundlæggende andet.  
 
Ud fra vores teoretiske udgangspunkt, hvor sundhed ses som at have kompetencer til at handle på 
sin tilværelse, kan man altså konkludere, at vores interviewpersoners sundhed er truet ved at være 
ledige. De oplever udfordringer i deres jobsøgningsproces, som både styrker handlemulighederne, 
men samtidig også fordrer nogle handlebarrierer, ofte opsat af interviewpersonerne selv, ubevidst. 
Der er altså både nogle individuelle og strukturelle barrierer for at kunne opnå den ønskede 
handlekompetence til at komme i arbejde igen. 
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6.0 Perspektivering 
I dette afsnit vil vi viderebygge på rapportens resultater med en perspektivering til videre studier 
med samme genstandsfelt. Ligeledes vil der redegøres for hensigtsmæssigheder i forhold til 
projektets resultater, altså hvad der ville have været hensigtsmæssigt at have gjort anderledes i 
udarbejdelsen af projektrapporten.  
 
6.1 Lignende undersøgelse med bredere fokus 
Med samme fokus på udfordringer i ledighed, kunne man med fordel antage et bredere blik på 
aktørerne og derved inddrage nogle parametre såsom uddannelsesbaggrund, alder og om aktøren 
enten er kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager. Dette ville give et mere nuanceret 
perspektiv på problematikken omkring ledighed, men fordrer samtidig en mere kvantitativ 
undersøgelse, hvorfor survey ville være en god metode. Dette ville blive et helt andet projekt end 
nuværende, men supplerer med det bredere perspektiv på, hvilke målbare parametre, man skal skrue 
på for at gøre tilværelsen som ledig bedre.  
 
6.2 Kommunale indsatser 
Det kunne være interessant at have undersøgt kommunens tiltag i forhold til de lediges 
sundhedsudfordringer, som vi har undersøgt i nærværende projektrapport. Det havde dermed været 
nærliggende at udføre professionelle livsverdensinterviews med medarbejdere i for eksempel 
sundhedscentret i Roskilde kommune, samt medarbejdere der håndterer sager om ledige i 
beskæftigelse ved a-kasserne og jobcentrene. Dette kunne have været et perspektiv fra de 
professionelle, der arbejder med at få ledige i arbejde, som kunne have bidraget til forståelsen af 
lediges frustrationer omkring jobsøgningsprocessen.  
 
6.3 Fokusgruppeinterviews 
Gennem vores interviewperson Kirsten, fik vi kendskab til en gruppe dagpengemodtagere, der 
mødes i ny og næ og diskuterer deres situation og erfaringer. Christina oplevede ligeledes, at et 
kursus endte med at fungere som støttegruppe i samme stil som Kirstens. Til en fremtidig 
undersøgelse kunne det være interessant at udføre fokusgruppeinterviews i fora som disse. Det er 
vores klare forståelse, at der er bjerge af empiri i kvaliteten platin at hente i den gruppe. 
Forskningsinterviewet kunne altså med fordel suppleres ved brug af disse fokusgruppeinterviews 
for at opnå en bredere forståelse af aktørernes forståelser af hinanden. Fokusgrupper ville i dette 
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tilfælde bruges til at forstå hinandens situation og adskiller sig fra det individuelle 
livsverdensinterview på den måde, at vi ville få et indblik i, hvordan deres individuelle situation 
bliver omtalt og håndteret i fokusgruppen. Dette har dog ikke været muligt, da erkendelsen om dette 
først er gjort sent i processen og ressourcerne derfor ikke var til det. 
Det kunne være interessant for rapportens resultater at inddrage flere interviewpersoner, for måske 
at opnå en nuanceret empiriindsamling, der kunne bidrage til analyse samt diskussion. Derudover 
ville det være ønskværdigt, at interviewpersonerne ikke blot bestod af kvinder, da vi kun kan gisne 
om hvilken empiri en maskulint mærket person ville har udledt. Rapporten ville fremstå mere 
repræsentativ, hvis interviewpersonerne var fordelt ligeligt over begge køn, men som skrevet i 
kapitel 2, var det ikke et fravalg, men blot en nødvendighed.  
 
6.4 Anden videnskabsteoretisk tilgang 
Videnskabsteorien i projektet betyder meget for fremgangsmåden og fokus, så med et andet 
videnskabsteoretisk perspektiv, ville fokus have været et andet. Da vi omhandler den offentlige 
debat og samfundsnormerne, kunne et andet perspektiv have været på de diskurser, der hersker i 
samfundet, ved at lave en diskursanalyse af italesættelsen af ledige. Som nævnt, ville det have givet 
et andet resultat, da man ville undersøge ledige som en del af en konstruktion og derved gå væk fra 
forståelsen af ledige. I den forbindelse kunne man inddrage et fokus på dagpengereformen i højere 
grad, end vi har gjort nu. Hvis man undersøger italesættelsen af ledige, kan man analysere 
dagpengereformen og hvad den bidrager til i den forbindelse. Det er ikke gjort nu, fordi der tages 
udgangspunkt i aktørerne og deres forståelse af reformen, frem for generelle holdninger til den. Vi 
kunne dog godt have underbygget undersøgelsens resultater ved reflekteret at have lavet et 
videnskabsteoretisk mix, hvor både hermeneutikken og diskursteori spillede sammen. Dette havde 
måske givet et mere nuanceret blik på den offentlige debat omkring ledige. 
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8.0 Bilag 
Bilag 1 Interviewguide 
 
Formålet med interviewene: Hvordan 
oplever dagpengemodtagere deres 
handlekapacitet ved at være ledig? 
   
Vores baggrund: Vi læser 
sundhedsfremme, og arbejder ud fra det 
brede sundhedsbegreb - mere end 
fysisk sundhed 
   
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål UDBYTTE 
 
 
Kan du fortælle lidt om dig selv?  
Navn, alder, bopæl, 
uddannelse  
Hvilken baggrund er der for ledigheden? 
Kan du fortælle lidt om din historie 
som ledig? Årsager, varighed,   
Forskel på handlekapacitet i job og som 
ledig? 
På hvilken måde har du mærket 
en ændring som ledig i:  
  
 
- din hverdag? 
Økonomisk, personligt 
(Overskud?) 
 
 
- dine sociale netværk? 
Social status, savn til kollegial 
støtte,   
Hvilken indflydelse har den politiske 
debat på ledige? 
Hvordan tænker du om debatten 
om de 'dovne' ledige? Psykologisk påvirkning  
 
Har den offentlige debat haft 
indflydelse på din 
ledighedsperiode?  
Søge arbejde man er 
overkvalificeret til, 'skamme' 
sig over at være ledig 
 
Hvilken indflydelse har ledigheden haft 
på muligheden for at realisere 
drømme/mål? 
Har du oplevet at måtte sætte 
nogle drømme/mål på pause efter 
at være blevet ledig? 
Ændres handlekapaciteten og 
virkeliggørelsen af mål? 
 
Hvilke konsekvenser har det haft for 
handlemulighederne at være ledig? 
Er der noget du føler, du har 
måttet give afkald på som ledig? 
Socialt, økonomisk, 
psykologisk  
Hvilke elementer i 
jobsøgningsprocessen fungerer ikke 
optimalt? 
Hvordan er din holdning til 
jobsøgningsprocessen? 
Positive/negative aspekter? 
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Kan ledighedperioden bidrage til 
udvikling af andre handlekompetencer 
som kan kompensere for arbejdet? 
Har du udviklet nogle ressourser 
som ledig, som du ikke havde 
tidligere? 
Opnået handlekapacitet, tid 
og overskud som ledig til f. 
eks. træning 
 
 
Kan du beskrive en hverdag i dit liv 
som ledig? 
Stress i forskellige 
afskygninger (For meget tid, 
for irrelevant jobsøgning, 
aktivering) 
 
 
Er der noget, du selv vil tilføje, 
noget vi mangler at spørge dig  
om? 
  
 
 
Bilag 2 Kirsten 
Inf. står for informant og er interviewpersonens udtalelser, int 1 og int 2 er interviewerne. Dette er 
gjort på samme måde i de efterfølgende to bilag. 
Der indledes med at hilse, samt få tilladelse til at optage interviewet. 
 
Inf. #00:00:03#    Ja, så må vi se om jeg kan svare på det.. 
 
Int 1. #00:00:04#     Ja, men vi ville bare starte med at sige, at vi jo læser på Ruc og vi læser et fag, 
som hedder sundhedsfremme, så vi interesserer os for sundhed, men med et mere bredt 
sundhedsbegreb, så det ikke kun er defineret ud fra fysisk sundhed, men mere abstrakt. 
 
Int 2. #00:00:23#     Ja også med livskvalitet og velvære. Vi får mere det mentale med også. 
 
Int 1. #00:00:30#    Men til at starte med ville vi høre, om du ville fortælle lidt om dig selv, bare 
sådan din alder, uddannelse (...) 
 
Inf. #00:00:35#     Ja, jeg hedder Kirsten og jeg er 50 år og jeg er uddannet på kontor og har været i 
branchen i 25 år, og jeg har jo gået hjemme en del år, når jeg har fået børn jo. Jeg har en søn på 28, 
en datter på 20 og en søn på 17, så jeg har gået lidt hjemme med dem, da de var små. Så har jeg 
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været selvstændig og haft et firma, hvor jeg lavede negle og kørte ud og indrettede for folk. Men det 
kunne jeg jo ikke blive ved med, for jeg fik suppleret op i dagpenge fra Dana, så kunne jeg ikke 
blive ved med det, så blev jeg nødt til at sige firmaet fra. Men der var heller ikke nok at lave, vel. 
Det er svært i sådan en branche. Så var jeg arbejdsløs og var ved at ryge ud af dagpengesystemet 
her i 2012. Jeg er så med i en udsendelse i Pengemagasinet.. De ringede til mig og spurgte om jeg 
ville være med. Jeg aner ikke hvor de havde mit nummer fra, men de ringede, og det ville jeg gerne, 
og så var jeg i den 25. september eller noget i den stil. Dagen efter ringede et vikarbureau, hvor jeg 
fik at vide at de nok skulle finde mig et job, og så blev jeg ringet op om mandagen og fik så et job i 
udlændingestyrelsen i tre måneder. Eller det vil sige, jeg blev så forlænget igen og igen, så jeg 
nåede at være der i halvandet år og er lige stoppet. Så nu går jeg hjemme igen. Men jeg skal bare i 
gang med at søge igen, jeg har søgt 400 stillinger mens jeg har gået hjemme og været til to samtaler. 
 
Int 2 #00:02:21#     Det var ikke meget. 
 
Inf. #00:02:23#     Nej, men det er fordi, når man er kontoruddannet, så er der 500-700 hver gang 
man søger, og så piller de bare nogle fra, og man aner bare ikke, hvad man skal gøre for at  gøre sin 
ansøgning, så man bliver taget ud. Man sidder og bruger tid på at skrive den og man har et cv, og 
jeg har været på jobsøgningskursus og alt det der, men min ansøgning er fin og mit cv, men jeg 
kommer bare ikke til samtale. Jeg aner bare ikke, hvad jeg skal gøre. Men nu er det jo bare forfra, så 
må jeg se. 
 
Int 1. #00:03:00#     Men hvor lang en ledighedsperiode havde du så første gang, der i 2012? 
 
Inf. #00:03:07#     Jamen der havde jeg så været ledig fra, hvad var det slutningen af 2010. Man kan 
jo kun få dagpenge i to år, derfor bliver man ramt rigtig meget på presset. Normalen er at man skal 
søge én stilling om ugen, men jeg søgte jo mange stillinger, når jeg kom op på 400 stillinger. Men 
der var bare ikke noget. Så var jeg i løntilskud nede på biblioteket, men når man er i løntilskud, så 
trækker det ikke fra i ens dagpenge. Dvs. man stadigvæk faktisk er ledig, selvom man er i løntilskud 
og sådan har det ikke været før. For mange år siden, var det ikke sådan, men det er det desværre nu. 
 
Int 2. #00:03:52#     Du optjener ikke timer, når du er i løntilskud.. 
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Inf. #00:03:55#     Nej, det gør jeg ikke. Nu var jeg nede til møde med fagforeningen i går, og der 
fik jeg at vide, at man kunne få lov til at arbejde 29,6 timer og så få suppleret op, men det tæller 
som om man stadig er ledig, selvom man har 29,6 timer. Det er bare ikke i orden! Det er det ikke. 
Det må da tælle, at man har 29,6 timer. Næh næh, og du kan ikke få supplerende, hvis du har 32 
timer. Det er sådan lidt.. Det synes jeg. 
 
Int 1. #00:04:25#     Men du er så lige blevet ledig igen? 
 
Inf. #00:04:29#     Jeg er lige blevet ledig igen, ja. Jeg var hos en tandlæge, hvor jeg startede i 
løntilskud, så skulle jeg være der i løntilskud i 9 måneder og så skulle jeg være i lære som 
klinikassistent. Men problemet med hende var, at man ikke kunne få lov at gå hjem når klokken 
blev 16, man skulle arbejde til klokken 23 om aftenen, så jeg arbejdede 14-15 timer i døgnet, og jeg 
fik ikke overtidsarbejde eller noget, så jeg snakkede med jobcentret og vi blev enige om at slutte det 
der. Så fra den 15. april har jeg været ledig. Men jeg ved jo, hvordan det er at gå ledig, så det kan 
jeg sagtens fortælle om, hvordan er. 
 
Int 1. #00:05:11#     På hvilken måde har du mærket en ændring fra at være på arbejdsmarkedet til 
at blive ledig, i din hverdag og generelt? 
 
Inf. #00:05:21#     Det synes jeg er rigtig svært, for jeg er en meget aktiv person. Jeg syr meget, men 
man har ikke rigtig, nej.. Man gider ikke rigtig, for hvad skal man lige sy, for jeg syede puder for 
folk og tasker, men der er ikke rigtig nogle, der gider købe noget, for de skal spare, så ved jeg ikke 
rigtig, hvad jeg skulle lave. Så jeg keder mig lidt, men jeg prøver at strukturere min hverdag, så jeg 
går med hunden om morgenen og træner når jeg kommer hjem. Så skal jeg lave dét, så jeg prøver at 
strukturere min hverdag lidt, for hvis man ikke gør det, så bliver det bare noget med, at man sidder i 
sofaen og glor fjernsyn, for det har jeg også haft gjort, da jeg gik hjemme sidst, for til sidst opgiver 
man lidt, fordi man bliver skuffet den ene gang efter den anden og "du har ikke fået den stilling". 
Man bliver skuffet og det rammer en på psyken, det gør det virkelig, det synes jeg, det gør. 
 
Int 2. #00:06:23#     Hvordan har du mærket det i forhold til de sociale netværk, du har, at du går 
ledig? Kan du mærke at det måske påvirker dét, at du indgår i de samme sociale netværk, at du er 
meget derhjemme? 
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Inf. #00:06:34#     Ja, det kan jeg sagtens. Nu har jeg et par veninder, som.. Én som er 
førtidspensionist, hende ser jeg en gang i mellem, men man isolerer sig også lidt, man gider ikke 
rigtig noget vel, det gør man ikke. Skal man et eller andet så "aaaah, jeg gider ikke rigtig alligevel". 
Der skal man virkelig sparke sig selv hårdt bagi for at komme afsted, det skal man. For ens 
arbejdsliv er så kæmpestor del af ens liv, så når man ikke har noget, så føler jeg faktisk at det er 
flovt, jeg føler mig flov, når nogle spørger "Hvad laver du så?", "Jeg går hjemme og er arbejdsløs.." 
Jeg ved godt, der er mange, der er arbejdsløse, men jeg synes selv det er pinligt, fordi jeg er 
opdraget til at have et arbejde og jeg har også altid kunnet finde mig et arbejde, altid. Men 
situationen er ikke så god til at finde sig et arbejde, selvom de siger at der kommer flere og flere i 
arbejde. Det gør der bare ikke. Ikke hvad jeg fornemmer i hvert fald. 
 
Int 2. #00:07:38#     Vi snakkede lidt om den debat, der har været omkring Dovne Robert, og 
Joachim B. Olsen har stået meget i spidsen for det, og sagt at det bare er luksusgoder at være på 
velfærdsydelser som for eksempel dagpenge. Hvordan påvirker det dig som ledig? 
 
Inf. #00:07:54#     Jamen det synes jeg bare ikke er i orden at sige, for jeg vil gerne have et arbejde. 
Jeg er helt sikker på, der er nogle, der ikke gider arbejde, det er jeg sikker på. Men når man er en 
person, der godt gider at gå ud og arbejde, så gider man ikke høre på sådan noget. Det gider jeg i 
hvert fald ikke.  Hvad er det for en måde at udtale sig på, man kan altså ikke skære alle over én 
kam, det kan man altså ikke, så jeg synes ikke det er i orden at udtale sig på den måde. 
 
Int 1. #00:08:17#     Men kan du så mærke at sådan nogle udtalelser har påvirket din 
ledighedsperiode, altså at det er medvirkende til at du kunne føle dig flov? 
 
    Ja, helt sikkert. Det synes jeg. Jeg var jo også i et vikariat, og så hører man også nogle ting, og 
man blev ved med at spørge om man kunne forlænge og forlænge. Jeg tror, de var ved at blive lidt 
trætte af mig til sidst (Griner). Det blev jeg så ikke, men jeg var så glad for, at jeg havde fået et 
arbejde herude, for jeg arbejdede jo i København og jeg brugte 4,5 timer i transport hver dag, så jeg 
glædede mig til at skulle møde fra 8-16 hver dag. At det så ikke var dét var ærgerligt, og jeg 
kæmpede virkelig en kamp for at være der. Jeg sagde også til mand, at det nok skulle gå, der skulle 
bare noget struktur på og det ene og det andet, og jeg skulle også stå for bogholderiet, men det var 
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der slet ikke tid til, hun satte slet ikke sat tid af til det, for det var ikke nødvendigt. Det var mere 
nødvendigt at få lavet folks tænder, og ja det kan jeg godt se, men for at ens forretning skal kunne 
køre rundt, skal det også passes. En dag gik jeg bare grædende hjem, jeg kunne bare ikke overskue 
det. Men hun havde også haft 30 medarbejdere igennem på 3 år, så der er jo også noget galt ikke. 
For jeg prøvede at sige til mig selv, at det ikke var min egen skyld, fordi det begynder man jo at 
tænke: Aaah var det måske, var det mig? Nej, det var ikke mig. For hende den anden, der var der 
også, sagde op da jeg også rejste, så hun har bare ikke nogen jo. Men det er dét man tænker, og så 
spørger folk: Jamen var du ikke ude hos den tandlæge, og så skal man til at forklare det igen. Når 
jeg er 50, kan jeg komme i løntilskud med det samme. Det kan du jo ikke, hvis du er under 50, så 
kan man ikke komme i løntilskud med det samme, og det gode ved at komme i løntilskud, det er jo 
at man måske kan få sig et arbejde. Jeg håber, for jeg var hos en anden tandlæge i fredags for at 
skulle have lavet noget, og han spurgte mig så om jeg kunne komme et andet sted i løntilskud, for 
de skulle ansætte en tandlæge mere, så sagde jeg, "det kan jeg sagtens, for I kan låne mig 4 uger 
gratis". Det skulle han lige snakke med sin kompagnon om, så jeg håber at jeg kan komme derover 
og være, så det skal jeg lige ringe i næste uge og høre, om han har talt med hende. Så jeg var  både 
til tandlæge og næsten lige ved at få et arbejde (Griner) 
 
Int 2. #00:10:50#     Føler du, du har måttet søge nogle jobs, som du egentlig var overkvalificerede 
til? 
 
Inf. #00:10:53#     Jaa ja, jeg har søgt alt: Rengøring og sådan noget, og man hørte jo aldrig noget, 
når man søgte rengøring, for når man har siddet i et pengeinstitut i så mange år, "nej så kan man 
ikke gøre rent", men jeg er ligeglad, bare jeg kunne komme ud og lave noget. Jeg er ligeglad med, 
hvad jeg laver, bare jeg er glad for det, jeg laver. Men alt det man søger, som ikke er indenfor ens 
eget område, der hører man  faktisk ikke noget. Det gør man ikke. Der er mange arbejdsgivere, der 
ikke sender svar ud. Det er meget frustrerende. 
 
Int 1. #00:11:30#     Ja, at man ikke engang får besked om at de har modtaget ansøgningen. 
 
Inf. #00:11:32#     Ja, og så synes jeg også, omkring det med jobcentret. Jeg søgte om at komme ud 
på processkolen, der er en processkole, her i Kalundborg. Det søgte jeg om, det kunne jeg ikke få 
lov til, for det var for dyrt. Jamen når man ikke kunne få noget indenfor sit eget fag, så må man jo 
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gøre noget for at få noget andet, så hvis jeg tog nogle kurser derude, kunne jeg måske komme ind 
som procesoperatør. "Det skal være noget, der er relevant til dit eget fag", jamen jeg kan ikke få 
noget job, så der er jo noget galt med systemet. 
 
Int 2. #00:12:05#     Så du ville egentlig gerne selv uddanne dig til noget andet, men havde ikke 
mulighed for det? 
 
Inf. #00:12:10#     Ja det ville jeg gerne. Man gør jo alt for at få et arbejde.. 
 
Int 1. #00:12:14#     Men det er vel egentlig også det du skal, hvis du skulle være klinikassistent? 
 
Inf. #00:12:20#     Ja det er så en ny uddannelse og der kommer man så i voksenlære. Man skal 
være ledig i 9 måneder, før man bliver startet op med en læreplads, så det man kan er at gå i 
løntilskud i 9 måneder, så går man så i lære og får voksenlærlingeløn. Det er så mere end.. 
 
Int 1. #00:12:37#     Men er det så noget, man aftaler på forhånd, fordi det lyder jo allerede der som 
om man selv skal gennemskue hvad der kan lade sig gøre. 
 
Inf. #00:12:47#     Du skal selv gennemskue mange ting. Men ja, det skal man. Det var også 
meningen ude hos hende der tandlægen: At jeg skulle være der i 9 måneder og så skulle jeg så i 
lære. Det kan man så gøre, aftale det. Jeg håber så at jeg kan være der i løntilskud i 6 måneder og så 
gå i lære hos ham den anden. 
 
Int 2. #00:13:08#     Ja, for du er jo kun interesseret i at få dit løntilskud minimeret, så du faktisk 
kunne komme i lære. 
 
Inf. #00:13:15#     Ja, det er nemlig det. For når jeg så er der i 4 uger gratis og så 6 måneder, så er 
jeg klar til det efter 9 måneder. De 9 måneder, jeg så vil have været der, giver merit, så jeg får 
mindre læretid. Det er jo en god ting, så der er da lidt godt ved det. 
 
Int 2. #00:13:29#     Du beskriver løntilskud som om det er en win-win egentlig, men opfatter du det 
sådan eller er der også den med at du egentlig bliver lånt ud som gratis arbejdskraft. De kan vel sige 
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efter de 9 måneder, at de vil ophøre samarbejdet og så har de fået gratis arbejdskraft og du har brugt 
din dagpengeperiode? 
 
Inf. #00:13:58#     Hvis du er ude i privat løntilskud, får du en normal løn. 
 
Int 2. #00:14:04#     Okay, så der er en økonomisk fordel ved det? 
 
Inf. #00:14:05#     Der er en økonomisk bonus ved det, ja. Det, jeg synes, er dårligt ved det er, at 
man ikke får det man arbejdet trukket fra, at man har arbejdet i de måneder. Men idet ham der 
tandlægen, jeg måske skal starte hos, skal have en ny tandlæge ansat, er udsigten måske også at jeg 
kan få lov at blive. 
 
Int 1. #00:14:28#     men så ville det også figurere som at du ikke var ledig fra du startede i 
voksenlære eller..? 
 
Inf. #00:14:32#     Ja. Det er jo lidt uretfærdigt, ikke. For man går jo ind og arbejder, og jeg går jo 
ikke ind og siger til folk: "Jeg er i løntilskud" vel, jeg siger jo at jeg arbejder hos en tandlæge, eller 
der hvor jeg nu kom hen, men det er kun overfor omverdenen "Nå du er i løntilskud, det er ligesom 
aktivering". Og jeg var så glad for at være oppe på biblioteket, og de ville gerne have ansat mig, 
men det måtte de ikke. Jeg var der og skulle være der i 6 måneder, og så ansætter de jo en ny på 
løntilskud. Det er jo smadder ærgerligt, når de finder en de gerne vil have, og så kan de bare ikke få 
lov at beholde vedkommende. Fordi indenfor det offentlige, som jeg synes er forkert.. Meningen er, 
at man skal ende ud i en fast stilling, men indenfor det offentlige, bruger de det faktisk, "nå så kan 
de lidt gratis arbejdskraft" for de får faktisk 73,90 kroner i timen til en på løntilskud. Det er ret 
meget, så de har ikke så stor en udgift ved det. 
 
Int 2. #00:15:46#     Så er det klart de hellere vil have gratis arbejdskraft fra kommunen fremfor at 
betale en til fuld løn, som de selv skal betale 
 
Int 1. #00:15:52#     Men det er jo rigtigt, det mindsker jo ikke ledigheden ved at man sender folk 
rundt. Men er der nogle mål du har haft eller drømme, som du har været nødt til at sætte på standby 
i de perioder du har været ledig? 
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Inf. #00:16:11#     Altså du tænker privat? 
 
Int 1. #00:16:15#     Ja, men også fagligt, hvis du havde noget du gerne ville der, men også privat, 
om der er nogle ting du er blevet nødt til at give afkald på? 
 
Inf. # 00:16:24#     Jamen altså, idet man får, hvad hedder det, mindre løn, ved at være arbejdsløs, 
så er der jo ting, man ikke kan gøre derhjemme, og når man går hjemme, ville man jo godt kunne 
lave en hel masse, så der er da nogle ting, man har måttet undvære. Selvfølgelig har vi da noget 
mindre penge, men vi har så valgt at betale meget af på et huslån, men det kunne vi jo så også lade 
være med, det kunne vi sagtens få banken til, men ved at vi også gerne vil være ude af det, men 
sådan vil vi bare undvære nogle andre ting. Så må man også lade være med at sy så mange puder og 
de ikke bliver solgt (Griner) For de koster jo også penge. 
 
Int 1. # 00:17:05#     Så det vil jo så også påvirke dig, så det du egentlig har lyst til, når du så er 
derhjemme, bliver også påvirket af det økonomiske.. 
 
Inf. #00:17:11#     Ja, det gør det jo. Så det spiller også sammen, jeg kan ikke blive ved med at sy 
puder til os selv vel. (Griner) 
 
Int 1. #00:17:19#     Selvom du fandt noget  velvære i det eller hvad man skal sige.. 
 
Inf. #00:17:24#     Ja ,for hvad skal jeg egentlig bruge det til. Jeg kan ikke blive ved med at sy puder 
jo, og mine børn er så store at de ikke gider jeg syr noget til dem vel. Det gjorde jeg faktisk, da min 
datter var lille, nu er hun jo 20. Men da hun var lille, da gik jeg hjemme med hende, der syede jeg 
tøj til mødregruppen og kørte ud og solgte, det var faktisk meget hyggeligt. Så havde man også 
noget at lave der. Jeg er meget kreativ, maler også billeder, men man skal altså også have nogle, der 
vil købe det. Men ingen vil købe det, fordi de ikke har nogle penge. Krisen er der stadigvæk selvom 
de siger, man er på vej op. 
 
Int 2. #00:18:05#     Vi tænkte lidt, vi kan godt umiddelbart se rigtig mange negative ting ved at 
være ledig, men til gengæld kan man have udviklet nogle ressourcer, er der nogle positive ting du 
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kan sige, hvis du kommer i job, "det her fik jeg da ud af det, det her lærte jeg om mig selv eller 
noget fik jeg alligevel ud af det"? 
 
Inf. #00:18:25#     Ja, jeg læser mange psykologibøger og noget med udvikling. Sidste år havde jeg 
faktisk en måned, hvor jeg var rigtig syg af angst. Jeg tror simpelthen, jeg blev stresset af den 
togtur, og så var der en fredag aften, hvor jeg bare, ja jeg tudede bare helt vildt. Så var der nogle der 
passede mig i en uge, mens min mand var på arbejde, for jeg kunne ikke være alene. Så hentede 
jeg  min computer på arbejdet, og startede langsomt at arbejde. Der var mit arbejde utroligt fleksible 
i forhold til at jeg var vikar. Så jeg har lært det om mig selv, at jeg skal passe på mig selv, så jeg 
søger ikke i København længere. Det gør jeg ikke. Men jeg er kommet over det, men jeg læser 
meget om andre der har haft angst og stress. Det kan man lære meget af. På den måde passer jeg på 
mig selv. Det var også derfor jeg sagde til mig selv, at jeg bare ikke kan være et sted, hvor jeg aldrig 
ved hvad tid jeg kommer hjem. Det kan jeg ikke holde til, jeg vil gerne hjem til min mand og min 
dreng, så det har jeg lært af. At være på arbejdsmarkedet plus jeg har tænkt meget over det når jeg 
skal hen et andet sted. Jeg skal i hvert fald aldrig ud og ende som der, så dårligt som jeg havde det. 
Det ønsker jeg ikke igen, det var så forfærdeligt, jeg gik rundt om spisebordet og var sikker på jeg 
skulle dø, og hele natten.. Det var så forfærdeligt. Ressourcerne i det offentlige de er bare ikke.. 
Altså jeg var indlagt én nat, så blev man bare sendt hjem. Sådan er det. Men jeg har det godt nu. 
 
Int 2. #00:20:24#     I forhold til den der jobsøgningsproces, kan du give nogle eksempler på 
positive/negative ting du har oplevet ift at være ledig og gerne vil i arbejde, altså hvis der var noget 
du gerne ville have ændret i systemet, hvad skulle det så være? 
 
Inf. #00:20:39#     Altså, de siger jo, man skal søge ét job om ugen, men det får man jo ikke et 
arbejde af, det er jo egentlig sådan lidt. Selvfølgelig er det i orden, man kun skal søge et job, for 
mange søger jo, fordi de skal søge, og det er arbejdsgivere trætte af. Det er egentlig negativt, for så 
får de en masse ansøgninger, for der er jo mange arbejdsløse og hvis alle skal søge én stilling om 
ugen, så er der jo også mange der søger. Jeg ved ikke helt, jeg synes ikke der er så meget positivt i 
at skulle søge noget, men man bliver nødt til det, det skal man jo gøre. Jeg søger hver dag, hvis jeg 
kan finde noget inde på nettet. Jeg søger ikke længere væk end Roskilde, der har jeg arbejdet før. 
Men jeg har været så uheldig at være udsat for mobning på mit arbejde, så det var derfor, jeg 
stoppede i den bank, jeg var i. Jeg troede ikke, det var så svært at finde noget andet, vel. Det var 
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min chef, der simpelthen mobbede en ud. Han fik de andre til at holde mig ude, men han er i gang 
med den 6. mand der inde nu og så har man sådan en chef. Men jeg troede ikke, det var så svært at 
finde noget andet, men det var det så. Jeg ved ikke, hvad der er positivt ved det. Man kommer til 
nogle gode møder i fagforeningen. 
 
Int 2. #00:22:10#     Der er god kontakt? 
 
Inf. #00:22:11#     Der er god kontakt ja. De er søde, når man ringer og sådan, og prøver at vende 
tingene til det positive. Der er en gruppe hver onsdag i Sorø, indenfor HK. Der kan man mødes med 
andre og snakke med andre, om at være ledig og hvad man kan gøre. Men de siger jo, at 60-70% af 
stillingerne ligger ikke inde på nettet, det er simpelthen gennem netværk, man finder arbejde. Så 
man skal bruge sit netværk, men det er sådan lidt, at gå og spørge folk "Har du noget arbejde til 
mig?" Jeg ser det positivt, at jeg kan komme i løntilskud så hurtigt, så kan de jo se en an. Det synes 
jeg er positivt. 
 
Int 2. #00:23:03#    Så finder de også ud af dine personlige kompetencer, i stedet for at du bare på 
papiret ligner alle de andre. 
 
Inf. #00:23:10#     Ja! Du kan ikke på et stykke papir fortælle, hvem du er. Du kan sige, “det her kan 
jeg, og sådan har jeg en opfattelse af, at jeg arbejder”, men du kan ikke sælge dig selv på et stykke 
papir. Når man så ikke kommer til samtale, kan man ikke nå ind. Det koster jo 50.000-100.000 at 
ansætte en ny medarbejder, så det er jo svært for et firma også. Det er ikke bare lige at ansætte en, 
der er det ofte at hvis nogle lige kender nogle i deres netværk, så gør de hellere det, for så sparer de 
en masse penge. Nu har jeg søgt to barselsvikariater, og så havde jeg tænkt på om jeg ikke skulle 
fortælle dem, at de kunne låne mig 4 uger gratis. Så kunne man måske gøre det, at de låner mig og 
så ansætter mig, når hun går på barsel. Det havde jeg så overvejet at ringe til dem og snakke om. 
Det er så også det positive ved at man kan komme i virksomhedspraktik, det er sådan det positive 
jeg synes, der er i det. 
 
Int. 2 #00:24:22#           Kan du beskrive sådan en hel almindelig hverdag? 
Inf. #00:24:27#              Ja, altså. Min mand kører klokken 6 og jeg står op klokken 7, og så skal 
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jeg have vækket Emil. Han er meget svær at vække. Og så spiser jeg noget morgenmad , og så går 
jeg en lang tur med hunden. Kommer hjem og så får jeg trænet lidt, der skal vaskes lidt tøj, og 
ryddes lidt op. Ja, og så skal jeg måske ud og handle lidt. Ja (…) Og så går jeg næsten og venter 
indtil klokken 13, på at min mand kommer hjem fra arbejde, og så er han jo træt, så gider han jo 
ikke rigtig at snakke, og så keder jeg mig lidt om eftermiddagen. 
Int. 2 #00:25:11#           Vi arbejder meget ud fra det her begreb som handlekapacitet, som er, hvis 
det er, man har mulighed for at realisere sine drømme og mål, og i hverdagen for eksempel. Jeg 
tænker, den debat der har været omkring , du ved, at man har så meget tid (…) Du siger, at det 
virker egentlig modsat, at det faktisk virker dæmpende for ens mulighed for at handle som de 
egentlig har lyst til, for i teorien burde det jo egentlig give mening, at hvis du har tid, så har du også 
mulighed for at gøre som du har lyst til. 
Inf. #00:25:44#              Ja. Jamen, det er sådan lidt det samfund i dag (…) Det er lidt pinligt at 
være arbejdsløs. Det er jo ligesom det, der er meldt ud, at du kan bare få et arbejde, hvis du vil. 
Jamen, jeg vil fandme gerne have et arbejde, men jeg kan ikke. Jeg kan flippe ud, fuldstændig ud, 
når nogen sidder (…) Jeg har prøvet at sidde til en fest, hvor der var en der sagde ”Ja, men man kan 
sagtens få et arbejde, hvis man vil”. Du skal prøve at sidde i mine sko. Sådan noget gider jeg bare 
ikke at høre på, fordi er der nogen, der vil have et arbejde, så er det mig. Så det gider jeg simpelthen 
ikke at høre på. Men man når faktisk mere, når man går på arbejde, derhjemme, end når man er 
arbejdsløs. Man kan jo ikke blive ved med at gå og gøre rent, man kan jo ikke blive ved med at gå 
og rydde op i det hele. Nu da jeg var i København kunne jeg ikke lave så meget, men hvis man har 
et job i nærheden af sig selv, måske en halv times kørsel den ene vej og en halv time den anden vej, 
så kan man selvfølgelig nå en masse. Men det kan man ikke, når man arbejder så lang væk. De siger 
4 timer skal man bruge i transport, og det er med det offentlige. Nej, det er lyv, 1,5 time hver vej, 
det vil sige 3 timer. Så det er det, man skal sætte sig ned og undersøge ”hvor lang tid taget det at 
komme her til”, sit arbejdssted. Og så kan man så tegne en cirkel, hvor man skal søge arbejde 
henne. Men man bliver mere sløv af at gå hjemme, hvis man ikke træner til en ironman eller et eller 
andet. 
Int. 2 #00:27:33#           Ja, men det er også det, medmindre man går all in, så bliver det sådan lidt 
”nå ja, jeg kan også nå det i morgen”. 
Inf. #00:27:31#              Ja, sådan bliver det lidt. Det gør det desværre. 
Int. 1 #00:27:36#           Men det lyder lidt sådan (…) Oplever du så i forhold til din første 
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ledighedsperiode, nu ved jeg godt, du først lige er blevet ledig igen, men det lyder som om, du har 
oplevet en række ting i dit arbejdsliv her op til også har påvirket dig sådan nu på din jobsøgning? 
Altså, jeg tænker, når du siger, at du har været udsat for mobning og du har haft det her angst. Tror 
du, det hænger sammen, nogle af de ting og den her ledighedsperiode, at nogle af tingene er 
kommet? 
Inf. #00:28:09#              Ja, det tror jeg faktisk, men jeg er også blevet bange for at få et arbejde, 
fordi jeg er bange for ikke at være god nok. Rigtig bange for det. For hvis man bliver, hvis man 
først har oplevet at der er en der mobber en, en der får de andre til at næsten ignorere en, bare fordi, 
man tror, man har en magt, og ikke er særlig sød ved andre. Det synes jeg er hårdt. Og hende som 
var, tillidsmanden, sagde også, at vi sagtens kunne køre en sag, men jeg var ikke stærk nok til det. 
Det kunne jeg ikke. 
Int. 2 #00:28:52#           Det kræver også en del. 
Inf. #00:28:53#              Det kræver også, og især, når man har gået under det i lang tid. Det havde 
næsten foregået et år, og så kan man ikke, så er man bare ikke psykisk stærk til det. 
Int. 1 #00:29:07#           Men har du haft den følelse før på arbejdsmarkedet, når du har skullet søge 
en ny stilling, at du har været bange for ikke at være god nok? 
Inf. #              Ej, men nogle gange har jeg da haft det, for i min generation er man opdraget til, at 
man skal være perfekt og man skal kunne meget mere, end jeg tror f.eks. I andre er opdraget i dag. 
Det ved jeg da i hvert fald fra mine egen datter Sara. Jeg har ikke pjeset hende frem til at være 
noget, og skulle noget. Som barn blev jeg pjeset meget frem. Jeg skulle i hvert fald være kanon 
dygtig til at lave gymnastik og man skal også have gode karakterer og man skal også være en god 
veninde. Og det skal man passe på, det planter sig sådan, at det går ind i ens voksenliv. Og så bliver 
man bange for ikke at være god nok og gøre nærmest så mange ting, at man måske bliver stresset af 
det, når man så kommer ud på arbejdsmarkedet, fordi man er så bange for ikke at være god nok. 
Int. #00:30:07#              Har du oplevet at føle dig dig stresset, mens du har været ledig? 
Inf. #00:30:12#              Ja, man kan godt føle sig stresset. Ja, ”du skal lige søge det der” og så når 
dagen er gået og man ikke har nået ret meget, så bliver man stresset af det man egentlig ikke nåede. 
Int. 2 #00:30:24#           Fordi man tænker ”jeg burde have nået”? 
Inf. #00:30:25#              Ja, man burde have nået at gøre det og ”hvorfor udsatte jeg det også til i 
morgen” og ”Gud, dagene går alligevel hurtigt når man bare går her og glor”. Det er sgu lidt 
ærgeligt, når man (…) Jeg er jo i en alder, hvor det er svært at få et arbejde. Det er jeg. Så jeg 
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håber, jeg kommer i løntilskud derovre, fordi det ser jeg som muligheden for at få et arbejde. Og det 
er bedre at få et arbejde i løntilskud hos en privat, fordi det ender gerne ud med en ansættelse, fordi 
det offentlige, det kan man ikke. 
Int. 2 #00:31:05#           Så bliver man bare udlånt som gratis arbejdskraft? 
Inf. #00:31:07#              Ja. Jamen, det er det. Jeg synes ikke det er, jeg synes ikke, det er i orden. 
Den synes jeg ikke. Og så især, når det ikke tæller fra. Det gjorde det for mange år siden. Der talte 
det faktisk fra en ledighed, at man havde de her timer og så trak de det fra. Det synes jeg også, det 
skulle gøre, fordi man er jo reelt ude og arbejde. De giver jo ikke en dagpenge, det kommer bare fra 
en anden kasse, at de får det tilskud til en. Det er lidt svært. 
(…) 
Int. 2 #00:32:31#           Men til sidst, er der noget, du selv tænker, vi mangler at spørge dig om? 
Noget du synes, der mangler at komme med? 
Inf. #00:32:45#              Det ved jeg ikke. Jeg synes måske Regeringen, de skulle tænke lidt over at 
forlænge, at man kan være mere ledig. Fordi at være ledig, jeg synes de skulle komme tilbage til 
den fireårige periode, fordi der er så mange arbejdsløse. Alle kan bare ikke få arbejde. Og der er jo 
rigtig mange, der er røget ud af dagpengesystemet, og jeg synes ikke, det er i orden. 
Int. 2 #00:33:08#      Så du køber ikke den der med, at hvis man nedsætter dagpengeperioden, så 
bliver det mere effektivt og folk vil hellere i arbejde. 
Inf. #00:33:14#              Nej, den køber jeg ikke. Nej, men det stresser jo folk, og det kan gøre folk 
syge. Det kan gøre folk syge, at du nærmer du dig bare og du bliver mere og mere frustreret. Det 
kan jeg jo selv huske. Jeg søgte og søgte og søgte. Jeg fik endda lov at sidde i min arbejdstid og 
søge arbejde, fordi de så gerne ville have, jeg fik et arbejde. De sagde ”du skal bare sætte dig og 
søge”. Ej, så jeg synes ikke, det er i orden. De sidder derinde og beslutter noget, for de har ikke selv 
været ude i erhvervslivet. Ja, sådan en indstilling har jeg lidt til det. Jeg synes, det er ærgerligt. Og 
de får også folk ud i misbrug og forskellige ting. Det kan det godt. Altså, folk gør nogle dumme 
ting, når de er pressede og ved ikke hvad de skal lave og så kommer de til at gøre nogle ting, som de 
egentlig ikke ville have gjort, hvis de havde et arbejde. Og ikke var så pressede af at det offentlige 
sagde at ”sådan og sådan og sådan”. 
Int. 2 #00:34:26#         Nu må vi se, hvad beskæftigelsesreformen den byder på (…) 
Inf. #00:34:27#              Ja, det er jeg også rigtig spændt på. Det er jeg rigtig spændt på. Men jeg 
tror snart ikke på hvad de siger for Helle Thorning hun lovede en helt masse og de andre lovede en 
helt masse, og der er jo ikke ret meget, der er blevet til noget. Men det er også svært at sidde 
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derinde, det er jeg da helt sikker på, det er. Jeg ville nødigt sidde derinde. Jeg synes (…) De snakker 
også om, at nu skal vi til at betale til at gå til lægen. Hvad fanden, vi betaler så meget i skat. Altså, 
og når man tænker på, når I læser og hvor meget får man egentlig i SU. Man kan dårligt leve for 
det. Man skal jo have et arbejde ved siden af. Det synes jeg heller ikke, hjælp dog de unge 
mennesker til at få en uddannelse, synes jeg også. For hvis de unge ikke får en uddannelse, så bliver 
der også flere arbejdsløse og nogle på kontanthjælp, og det ene og det andet. 
Int. 1 #00:36:09#     Man skal vel også være ivrig og pågående når man sender en ansøgning? 
Inf. #00:36:11#              Ja, det skal man. Og hvis jeg bor i nærheden, så kører jeg også ud med 
den. Men der fik jeg at vide nede i HK i går, at faktisk mange arbejdsgivere, de er begyndt at låse 
døren, fordi der er så mange der kommer og vil aflevere en ansøgning. For det har man jo fået at 
vide på de der jobsøgningskurser. ”Gå ud og aflever den personligt” og sådan og sådan. De gider 
simpelthen ikke, at der kommer 56 stykker om dagen. Altså (…) Det er sådan lidt underligt. Men 
jeg kan godt forstå arbejdsgiverene også. Man gider ikke at have så mange rendende, vel, det gør 
man ikke. Jeg tror på det lykkes. Jeg synes, selvom det er trist at gå hjemme, så synes jeg selv, jeg 
er et positivt menneske og ser positivt på tingene. Og så nogle dage, så er jeg jo lidt ked af det, så 
får jeg snakket lidt med min mand om det (…) Så er det godt, man har en god mand. Og han er på 
Novo, han har været der i 20 år, så det er svært for ham at forstå. Det der med at være arbejdsløs og 
”hvordan kan det være, der nogen der er sådan som arbejdsgivere” hos den der tandlæge. ”Jamen, 
du er på Novo, det fungerer bare, du får for det overarbejde, du skal”. Jamen, når man er hos sådan 
en der ikke vil betale, hvad skal man så gøre? Hun gav heller ikke lønnen i onsdags, som hun skulle, 
den har jeg først fået i dag. Altså, vi har nogle ting, der skal betales. Det er bare så frækt. Men jeg 
tror på, jeg kommer ud af det (…) på et eller andet tidspunkt (…) om ikke så længe. Skal jeg så gå 
sommeren, så er det også i orden, fordi nu har det været godt vejr, så har man ligesom kunne sidde 
lidt ude og læse. (…) Jeg har da også tænkt på, at man kan komme på kurser og sådan noget. Man 
kan komme på 6ugers frit valg, så kan man da tage nogle kurser, og man kan også tage det der 
virksomhedspraktisk i et sted, hvor man måske vil prøve noget andet end det man er lærd som. Det 
er jo også en mulighed. 
Int. 2 #00:38:29#     Det kræver også bare meget af en psykisk, at sige ”nu prøver jeg bare noget 
helt andet, nu kaster jeg mig bare ud i det”. 
Inf. #00:38:33#       Især når man er nu, 50 år. Det er jo det. Men det der klinikassistent, det 
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kunne jeg godt tænke mig. Jeg har da også lært en del, da jeg var der, så jeg kan da godt gå ind og 
være med, når der bliver ordnet tænder. Men jeg skal både være klinikassistent og passe 
bogholderiet. Det er jo det, jeg kan. 
Int. 1 #00:38:59#    Så er det heller ikke helt irrelevant, så har du stadig noget af din faglighed (…) 
Inf. #00:39:01#              Ja, det er jo det. Så kan jeg stadig bruge den. Men jeg har da også 
overvejet at starte op på den måde, at gå ud og hjælpe de små virksomheder med at lave 
bogholderi, men så kender jeg en anden som er bogholder, som har kørt lidt ud. Hun siger, der er 
ikke nok penge i det. Så i nogle perioder er der meget at lave og så i andre, så tjener man ingen 
penge. Det er jo også sådan lidt øv. Så det bremser allerede en der, kan man sige. At andre har 
erfaring med det, og så siger man (…) Og jeg skal ikke ud i et eller andet, hvor jeg bare ikke får 
nogle penge. Jeg har brugt penge nok på at starte op, som selvstændig, fordi det koster at komme på 
skole, for at komme og lære at lave negle. 
 
 
Bilag 3 Isabella 
Interviewet indledes med at redegøre for projektet samt information i forhold til anonymitet. 
  
Int. 1 #00:01:16#    Vi kan kort fortælle, at projektet handler jo om ledighed og sundhed. Altså, 
hvilke sundhedsindikationer, er det, der er der ved det her ledighedsforløb. Er det noget, man bliver 
stresset over, er det noget man bliver presset over, er der ting man ikke kan lave? I forbindelse med 
den her ledighed. 
Int. 2 #00:01:40#    I vores facebookopslag, vi sendte til dig, der havde vi jo også selv skrevet, at det 
var ud fra sundhed og ledighed, hvor vi tænker, at det var meget godt, hvis vi lige selv definerede, 
hvad vi mener med sundhed, for vi ser meget udover de kendte KRAM faktorer, som meget mere 
end bare de fysiske, men også velvære og livskvalitet og handlekapacitet. Og det er ikke noget, vi 
kommer til at spørge direkte ind til, men det er noget, hvor vi så tolker hvordan vi så ser din 
sundhed i forhold til at være ledig. Så bare lidt baggrund, om du kan fortælle lidt om dig selv? 
Uddannelsesbaggrund, alder, bopæl. 
                
Inf. #00:02:21#    Jeg er ikke ledig lige nu, men det var jeg jo i rigtig, rigtig lang tid. Jeg er 
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uddannet cand.mag. I tysk og historie fra RUC, og da jeg var færdig med min uddannelse, derefter 
gik jeg arbejdsløs i cirka 10 måneder. Da valgte jeg så at starte en ny uddannelse, fordi jeg kunne 
ikke få et job, så der var ikke noget at komme efter, hverken inde for (…) Jeg har arbejdet inde for 
uddannelsesbranchen, altså, både folkeskoler og ungdomsskoler. Der er bare ikke noget at få 
fuldtids, der var ikke noget ledigt. Ja, og så søgte jeg job inde for rejsebranchen, kulturinstitutioner, 
museer og alt, hvad jeg sådan kunne komme i tanke om. Der var heller ikke rigtig noget at komme i 
gang med der. Så valgte jeg at starte ude på Roskilde Handelsskole, og på det tidspunkt, der boede 
jeg her i Roskilde og jeg var 25 år på det tidspunkt, 24,5 faktisk, lige da jeg blev færdig. Og ja, så 
startede jeg på Roskilde Handelsskole, det er der, jeg stadig er tilknyttet nu. Og jeg tog sådan en HG 
på tre måneder i økonomi og IT og der var nogle forskellige fag. Salg og service og sådan nogle 
handelsfaglige fag. Så blev jeg ansat sådan nærmest lige bagefter der hvor jeg stadig er i dag, som 
financial trainee, kalder de det, men det tog mig lidt over et år fra jeg var rent faktisk  var færdig 
med et studie til jeg sad i job, og det job, har jo så intet at gøre med det tidligere studie, jeg havde 
stadig. Det er sådan, min situation lige nu er, jeg er 27 år, jeg har en lang videregående uddannelse 
bag mig, jeg kan bare ikke bruge den til noget, for der er ikke noget arbejde at få. Og nu sidder jeg 
som elev inde for økonomi i stedet for. Det er min situation. 
 
Int. 1 #00:04:25#    Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge lidt ind til, om du sådan har 
mærket ændringer i dit liv i forbindelse med det her ledighedsforløb. Lad os prøve at starte med 
sådan din hverdag. Har der været en form for personlige ændringer, der gør at du ikke har kunnet 
gøre? Nogle økonomiske begrænsninger? Nogle (…) At du ikke har haft lige så meget overskud? 
Har der været ændringer i dit liv? 
Inf. #00:04:46#        Altså ikke rent økonomisk, for det jeg fik af dagpenge, det svarede til det 
jeg nogenlunde før i tiden fik udbetalt på SU plus at have et lille job ved siden af, så det var 
nogenlunde det samme. Så rent økonomisk var der ikke nogen forskel. Jeg kunne mærke en forskel 
rent personligt på den måde, at mit overskud, det var bare væk. For det var fedt at være ledig i to tre 
måneder efter man havde skrevet speciale og var vildt træt, men efter de der totre måneder, der var 
det bare ikke fedt mere at gå hjemme og spørge veninden ”skal vi til fest igen i dag?”, så var det 
bare ikke sjovt mere, så det med, at det var lidt fedt at være færdig, det gik egentlig mere over i 
frustration og jeg blev egentlig sådan ret stresset over ikke at have noget at lave, og man søgte jo på 
livet løs, det ene og det andet. Da jeg så ikke kunne få noget arbejde i løbet af de første tre måneder, 
så startede jeg på Niels Brock og tog sådan et (…) Man har ret til sådan et otte ugers kursus af et 
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eller andet, så tog jeg et projekt management, bare for at have noget at lave og søgte selvfølgelig 
stadig job ved siden af, men der var stadig ikke rigtig noget at komme efter. Så skulle jeg jo ned og 
starte på det der jobcenter og være der i nogle måneder og det var egentlig meget rart, for der var 
noget, jeg skulle stå op til. Det jeg ligesom manglede, da jeg ikke havde noget, og det gjorde også, 
at jeg var enormt frustreret og jeg kunne ikke overskue nogle ting, så hvis min far lige pludselig 
spurgte mig ”har du lyst til at komme forbi en dag?”. Så var jeg sådan helt ”ej, og så skal jeg helt til 
Nordsjælland og det tager også to timer”. Jeg kunne slet ikke overskue det, hvilket var fuldstændig 
åndssvagt, fordi jeg havde ikke noget at lave, men man var så frustreret, men det bragte bare 
fuldstændig ens energiniveau ned. 
Int. 1 #00:06:34#    Hvad med sådan i forhold til dit sociale netværk, den sociale status, den 
kollegiale sparring, man har – har du kunnet mærke nogle ændringer på det punkt? 
Int. 2 #00:06:44#    Måske også mere i forhold til andre, som blev færdige på samme tid som dig. 
Inf. #00:06:48#    Vi var mange der stod i samme situation. Dem jeg stadig snakkede med 
ude fra RUC, og som jeg stadig snakker med den dag i dag, vi holdt kontakten ret godt. Der var et 
par stykker der fik job efter nogle måneder og sådan, men der var ingen af os, der fik lige de 
ønskejob, vi troede, vi skulle ud og have. Og det gjorde selvfølgelig, at så var der nogen der rejste 
lidt i øst og vest, og så så vi selvfølgelig mindre til hinanden, men jeg har et par stykker, som jeg 
bevarer kontakten rigtig meget med, også fordi, det var vigtigt for os, at vi så også kunne sidde og 
bitche lidt sammen over hvor irriterende det var økonomisk krise og dårlig jobmarked og sådan 
noget, så vi var faktisk ret gode til at holde kontakten. 
Int. 2 #00:07:32#    Så du har ikke følt, at det har været sådan lidt et tabu, at du har været 
ledig? 
Inf. #00:07:36#      Nej, overhovedet ikke. Fordi så mange (…) Nu tror jeg også, det er fordi 
at jeg kom ud på et tidspunkt, hvor krisen var på det højeste, så der var bare rigtig mange i samme 
situation. Det var bestemt ikke tabu. Altså, vi kunne sagtens tale om det eller nærmere brokke os 
sammen, gik det ud på mere, tror jeg. 
Int. 1 #00:07:55#    Nu er der nævnt det her tabu, og jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til det 
her med den her italesættelse, den offentlige italesættelse af de dovne ledige. 
Int. 2 #00:08:04#    Med dovne Robert og fattige Carina og alle de der eksempler, der har været i 
pressen med, at de ledige, de vil ikke arbejde og Joakim B. Olsen, der har stået i spidsen for det og 
sagt at velfærdsydelser, det er bare en gave. Hvad tænker du om det, har det påvirket din 
ledighedsperiode? 
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Inf #00:08:23#    Jeg ved ikke, om det direkte har påvirket mig, for jeg ser jo ikke mig selv 
som sådan en doven Lotte der. Jeg har virkelig kæmpet for og komme ud og prøve, og om så ikke 
andet videreuddanne mig eller tage de kurser, jeg har virkelig hoppet på alle sådan, de tilbud, der 
har været for at (…) Ja, så staten ligesom også har fået noget ud af de penge, de har fået smidt efter 
mig. Og jeg synes, jeg er meget fleksibel også i forhold til, hvor langt jeg har skulle rejse på 
arbejdet (…) Og mine øvrige medstuderende dengang, de rejste sgu også langt for at komme på 
arbejde. Men jeg tror da det er rigtigt det er nogle af udtalelserne, der er også mange, der udnytter 
systemet, det er jeg ikke i tvivl om, men sådan nogen eksempler kan man altid finde, men det er 
ikke noget, jeg selv kender til og vil sammenlignes med overhovedet. 
Int. 2 #00:09:18#    Så det er ikke noget, der påvirker dig? 
Inf. #00:09:20#    Altså, jeg bliver sur fordi (…) Når sådan nogle ting bliver bragt op i pressen og 
politikerne tager det på, så er det jo ikke fordi, de siger det ud af den blå luft, det er fordi de har 
eksempler på det, så det finder jo sted. Jeg bliver sur på de mennesker, som rent faktisk udnytter 
systemet, fordi det kommer til at gå ud over mig og andre som har det lige så svært som mig. Som 
egentlig virkelig gerne vil, og det er dem som kommer til at blive straffet måske økonomisk senere 
ved at der bliver skåret ned på dagpenge, du kan få det i kortere perioder eller hvad ved jeg. Jeg kan 
bare huske, at jeg tænkte meget over, at jeg ikke ville på kontanthjælp, for alt i verden ville jeg ikke 
på kontanthjælp. Dagpenge, okay, og så indtil jeg kunne få et job, men det skal ikke stå i nogle 
papirer nogensinde, at jeg har fået kontanthjælp. Og jeg tror, der er mange, der har det sådan. Der er 
selvfælgelig også mange, der har de der lange videregående uddannelser (…) Jeg går ud fra, man 
tager de der lange videregående uddannelser, fordi man virkelig gerne vil ud og prestere og lave 
nogle ting. 
Int. 2 #00:10:23#         Jeg tænker her hvor du har en lang videregående uddannelse, har du så måtte 
søge, det har du næsten måtte, men hvordan har det været at søge arbejde, som du måske , du var 
overkvalificeret til? 
Inf. #00:10:32#    Altså, noget af det havde jeg det egentlig okay med, fordi jeg har altid vidst, at 
selvom man har en lang uddannelse, kan du ikke bare komme ind og få den store, fede stilling med 
det samme. Man skal også arbejde sig op, så det er jeg da helt villig til, at jeg skal starte lidt længere 
nede på rangstigen, kan man sige, og det har jeg da hele tiden vidst. Men jeg havde så ikke troet, at 
det var så stygt, at jeg alligevel skulle ned og tage en ekstra uddannelse, bare for at få foden 
indenfor. Jeg vil sige, nu er det økonomi, jeg tager og så har jeg den der cand.mag i tysk og så håber 
jeg senere, at kan kombinere det og så sige ”okay, bilfirmaer, tøj (...)” et eller andet, hvad ved jeg. 
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Noget hvor de måske kan bruge noget økonomi og noget bogføring. Så må jeg se det på den 
positive side og så sige ”okay, det her er så min måde at få foden indenfor”, men det er selvfølgelig 
ikke fedt. Altså, jeg har gået 5,5 år på universitet for at sidde og få en elevløn, nærmest ingen penge, 
det er under al kritik, at jeg sidder sådan et sted. Og det er det bare. 
Int. 1 #00:11:36#    Har du sådan oplevet, at du har måtte sætte nogle drømme eller mål lidt på 
pause efter du er blevet ledig? Der har været nogle ting og sager, som du gerne har villet, men som 
du er blevet forhindret i? 
Inf. #00:11:46#     Altså, det er jo selvfølgelig det der med, at man gerne ville arbejde. Det var mest 
det, at jeg ikke kunne komme i gang med at starte en karriere, så står man pludselig der og så skal 
du jo ligesom tage dit liv lidt op til revision. Hvad vil jeg så gøre, kan jeg stadig blive boende her? 
Har jeg råd til husleje? Hvor lang tid får jeg de dagpenge der? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg nu stadig 
ikke har et job? Det er jo så der, hvor jeg valgte efter de 10 måneder, at nu går den ikke længere, så 
må jeg tage noget skole og så er det tilbage på noget SU, bijobs og sådan nogle ting, så må det jo 
være sådan. 
Int. 2 #00:12:23#     Tror du det der med at få dagpenge i to år frem for de tidligere fire år, 
tror du det har påvirket dig til at tænke i andre baner (...) 
Inf. #00:12:33#    Det tror jeg helt sikkert. Og det må jeg jo så sige, er det to år med dagpenge, det 
er også et flot tilbud. Jeg synes måske fire år er meget, men det har det helt sikkert. Fordi, jeg tror 
også det er godt, at der er et tidspres på, men som økonomien og så videre ser ud lige nu, og som 
den så ud for totre år siden, så ville jeg også sige (…) Skær ned på det på de tidspunkter, det var 
måske bare ikke det smarteste, for der var bare så mange mennesker, der stod i den situation, at der 
ikke var og der er ikke særlig mange jobs. Og der er rift om det, der så er. Jeg ved ikke, om det var 
svar (…) 
Int. 2 #00:13:13#    Jo, jo. Jeg tænker i forhold til det der med job, sådan positive og negative sider 
af at være jobsøgende (…) 
Inf. #00:13:24#      Positivt (…) Min uddannelse er jo rimelig bred, når jeg siger tysk og historie, så 
det kan jo være alt mulig, så det fede var jo, at jeg kunne søge i øst og vest, og søge alt muligt, og 
tænke ”det her kunne være fedt, og det her kunne også være fedt”. Man tager bare lidt nogle 
chancer og håber, at der dukker noget op og så kan man skrive på CV'et senere, at man, så på den 
måde (…) 
Int. 2 # 00:13:48#       Du blev egentlig lidt mere bevidst om, hvad det var, du var  uddannet til? 
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Inf. #00:13:51#    Ja, præcis. Og hvad er det rent faktisk jeg kan, og så kunne jeg også (…) Hvad 
har jeg lavet før, kombinere det lidt med hvad jeg har arbejdet med og hvad jeg er uddannet som, og 
så søge lidt alt hvad man havde af ideer. Det var også det gode ved at gå på det jobcenter alligevel, 
vil jeg så sige. Man hører alligevel meget dårligt om aktivering også, og jeg vil også sige noget af 
det, det kunne også blive lidt søgt, blive lidt vandet, men jeg synes faktisk, det var meget godt. 
Fordi man fik lidt inspiration til, hvordan kan du skrive de her jobansøgninger og hvor bredt bør jeg 
egentlig søge. Det var de der rådgivere jeg havde, i hvert fald rigtig gode til at sige ”du kunne også 
søge inde for den her branche, eller den her branche”. De var rigtig gode til at vejlede en på den 
måde, så det synes jeg er det positive, at man ser pludselig flere muligheder, fordi man er nød til at 
se nogle flere muligheder, fordi ellers er der lige pludselig ikke flere job. 
 
 
Bilag 4 Christina 
Indledende spørges til, hvilken baggrund informanten har, herunder alder og uddannelsesbaggrund. 
 
Inf. #00:00:06#    Jamen jeg hedder Christina. Jeg er uddannet cand.merc.com på CBS, mens jeg 
studerede har jeg arbejdet ca 4,5 år i IBM som marketingmedarbejder. Men var ikke interesserett i 
rigtigt at fortsætte i IBM, jeg ville gerne prøve noget nyt, da jeg var færdig. Det viste sig så sværere 
end som så, at finde noget andet, så det tog et års tid før.. 
 
Int. 1 #00:00:29#     Fra du var færdig til at..? 
 
Inf. #00:00:31#     Ja faktisk lidt over et år, et år og tre måneder tror jeg, jeg endte med at gå aaaa.. 
jobsøgende [Som om hun skulle til at sige arbejdsløs]. Så det er den meget korte version af hvad der 
er sket. Jeg har også arbejdet i et pr-bureau, været i praktikperioder, et til pr bureau hvor jeg også 
efterfølgende var i noget virksomhedspraktik hos i forbindelse med min dagpengeperiode. Men der 
var kamp om jobbene i kommunikationsbranchen, så det har taget lidt tid at finde noget. 
 
Int. 1 #00:00:58#     Så det vil sige, det er ikke inden for dit reelle uddannelsesområde, du har fået 
job? 
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Inf. #00:01:03#     Jo det er det faktisk. Dvs jeg har fået job som projektleder i et digitalt bureau, 
som står meget for sådan noget digitale medier, løsninger til alle sådan nogle ting. Så det er det 
faktisk, selvom man ikke bliver uddannet til projektleder, men når du har læst kommunikation på 
CBS, så kan man lidt det hele. Altså det er både godt og skidt. Det er sådan den korte version. 
 
Int. 2 #00:01:26#    Men det var umiddelbart efter du blev færdiguddannet, at du blev ledig? 
 
Inf. #00:01:29#     Ja, hvad hedder det, jeg stoppede en måneds tid før jeg afleverede mit speciale. 
Både for at få den nødvendige tid til at skrive det færdigt. Der var lige en måned med totalt run på. 
Ja, så var jeg ledig fra den dag, jeg var færdig. Men der var heller ikke nogen reel mulighed for at 
fortsætte i IBM, de tager meget sjældent nyuddannede ind, så er det kun gennem graduate assistans, 
og på det tidspunkt var der ikke nogle af den slags stillinger, der blev slået op, så jeg var sådan lidt, 
okay, det blev der så i løbet af foråret, men den stilling jeg ville have søgt, endte så heller ikke med 
at blive slået op, så det var sådan okay. Jeg var egentlig også okay med at skulle noget andet. På det 
tidspunkt havde jeg været der i næsten fem år, så det var meget rart at sige, nu skal jeg prøve noget 
nyt, og så tror jeg også nogle gange. Altså nu var det en anden afdeling jeg søgte job, men jeg tror 
også det kan være svært at gå fra at være studentermedhjælper til at være fuldtidsansat inde i den 
samme afdeling, hvor man pludselig havde et rolleskifte, og det var der andre der havde gjort, og 
tænkte at det var egentlig en udfordring og jeg ville bare gerne starte forfra. 
 
Int. 2 #00:02:32#     Ja, men hvor lang tid siden er det, du gik ledig? 
 
Inf. #00:02:35#     Det er nu to måneder siden. Ja to måneder og fem dage, seks dage, otte dage? 
Hvad har vi i dag, det er den 8. i dag. Jeg startede 1. marts, nej 3. marts tror jeg. 
 
Int 2. #00:02:46#     Og der var du gået ledig i noget tid? 
 
Inf. #00:02:49#     Der var jeg gået ledig siden december 2012 
 
Int 2. #00:02:53#     Okay. Kan du mærke, at den periode du var ledig, har påvirket dig på nogle 
måder, i din hverdag for eksempel? 
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Inf. #00:03:02#     Det er jo et stort spørgsmål.. 
 
Int 2. #00:03:04#     Ja, men det har vi også glemt at sige. Vi arbejder ud fra et åbent 
sundhedsbegreb, så det er ikke specifikt kun fysisk sundhed, vi ser det mere abstrakt. 
 
Inf. #00:03:14#     Så det kan også være psykisk? 
 
Int 2. #00:03:15#     Ja! 
 
Inf. #00:03:17#     Jamen jeg synes faktisk det har været lidt en rollercoaster den her tid at være 
ledig. Til at starte med var det egentlig "nå men fedt nok, nu har jeg tid, jeg kan slappe lidt af og det 
er okay" og man skal ligesom i gang med at være ledig. Så tror jeg, der var to-tre måneder inden, 
hvor jeg godt kunne mærke den der frustration, at der ikke skete noget, at jeg ikke blev kaldt til 
samtale. Så var der endnu en periode hvor det var okay, så kom der rigtig frustrationsperiode, hvor 
man nærmer sig de 6-7-8 måneder, hvor man virkelig tænker "hvad fanden sker der, er jeg ikke god 
nok? Jeg kan ikke noget som helst". 
 
Int 1. #00:03:50#     Så sidder du bare derhjemme og skriver ansøgninger dagen lang.. 
 
Inf. #00:03:53#     Ja, og man synes man har fået hjælp, og man synes man har fået at vide... Og 
man får feedback på om man gør det godt, og der er bare altid nogle, der er bedre. Så nåede jeg til 
sidst faktisk til et punkt, hvor jeg tænkte "Ved du hvad, det er egentlig okay", jeg havde det faktisk 
okay til sidst. Det vendte egentlig, jeg brugte det egentlig til noget positivt til sidst. Jeg var ikke så 
nervøs mere, jeg havde bare accepteret, at der ikke er nogle, der går ledige for evigt. Hvis de gerne 
vil have et job, så får de et job på et tidspunkt. Og det må jeg tro på, så i den sidste del af min 
ledighedsperiode, var jeg sådan lidt. Det ville være rart at begynde at tjene nogle penge, og man 
bliver enormt doven, eller det gjorde jeg. Bare sådan noget med huslige pligter, det blev lidt lige 
meget. 
 
Int 1. #00:04:35#     Fortæl lidt om din hverdag for eksempel. 
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Inf. #00:04:37#     Jamen det var at søge ansøgninger. Jeg begyndte også at lave noget frivilligt 
arbejde, det er der jo helt vildt mange restiktioner på, med hvordan og hvorledes, så det skal man 
ikke sige for højt, for hvis man laver for meget frivilligt arbejde, bliver du skåret i dine dagpenge, så 
jeg prøvede at kombinere det, og prøvede også at udvide mit netværk samtidig, men ellers var det jo 
dage hvor man er derhjemme og ikke laver noget. Eller jo, det tager tid at lave ansøgninger, men til 
sidst var jeg også ved at brække mig af at skrive ansøgninger; jeg skulle skrive to om ugen. I starten 
søgte jeg meget alting, men til sidst, gad jeg simpelthen ikke bruge tid på at søge jobs, som ikke 
rigtig var mig. Det gad jeg sgu ikke, der var jeg sådan nej, det er, hvis jeg læser.. Det er ikke fordi 
jeg var kræsen, det var ikke fordi jeg kun ville være ansat i den der virksomhed,  men jobs hvor jeg 
ikke rigtigt kunne sætte hak ud for alle tingene og tænke "det der kunne være sjovt at lave". Jeg ved 
godt der altid er noget surt,  men hvis det var sådan hvor jeg tænkte "Ååårh det der er ikke så fedt 
og det der, men okay det er et job", så gad jeg bare ikke søge det. Så sagde jeg at jeg søgte det. 
 
Int 1. #00:05:34#     Du bliver ikke kræsen, men der blev en høj standard for de jobs du søgte, eller 
hvad? 
 
Inf. #00:05:39#     Njaaa, altså, ja. 
 
Int 2. #00:05:43#     Det var meget selektivt? 
 
Inf. #00:05:44#     Ja, det gik i hvert fald mere op for mig, at det var vigtigere jeg endte.. Det var 
ikke så vigtigt, at jeg hurtigt kom i job, som at det var vigtigt at jeg faktisk fandt et job, som jeg 
ville være god til og jeg ville være glad for. Så det der med at søge job, og det der bliver så 
frustrerende er, at alle de jobs der var, som man synes er spændende, dem søger man jo. Men dem 
lægger man jo også helt vildt meget energi i. Og den der nervøsitet når du trykker send, "Får de den 
nu, ser den nu rigtig ud, har man husket stavefejl, er den der sætning skrevet, var det dét de ville 
have, bliver man kaldt til samtale?" Man vil virkelig gerne have det, og faktisk begyndte det at blive 
sværere at sende ansøgninger til de jobs man gerne ville have, for der var en periode hvor jeg 
tænkte "Hvad nu hvis jeg får afslag, eller jeg FÅR jo afslag, så hvorfor bruge så meget energi på at 
sende det, hvis de alligevel vrager mig". 
 
Int. 1 #00:06:30#     Så det hele blev ligegyldigt på en eller anden måde eller hvad? 
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Inf. #00:06:31#     Ja og så var det sådan lidt, jamen hvis man ikke sendte ansøgningen, så fik man 
jo ikke afslaget. Eller, så var det jo som om det ikke var sket, på en eller anden måde. Men nej, 
tilbage til den der hverdag, så var det jo meget med at sidde og skrive ansøgninger eller hvad man 
nu ellers finder på. Jeg spiller heldigvis computer, så kunne jeg bruge noget tid på det. Men sådan 
noget som for eksempel at gøre rent, vaskse tøj og lign. Simple ting, som jeg nu får til at fungere 
med en 40-45 timers arbejdsuge uden problemer, det kunne jo tage en uge bare at vaske tøj, fordi 
man var sådan "Det er ligemeget" 
 
Int 1. #00:07:05#     Så du har noget at lave? 
 
Inf. #00:07:06#     Ja, for i morgen skal jeg heller ikke noget, og i overmorgen skal jeg heller ikke 
noget og dagen efter er der faktisk heller ikke noget.  
 
Int 2. #00:07:14#     Så alle rutiner de ryger lidt? 
 
Inf. #00:07:16#     Ja, man bliver doven fordi man ikke har noget at skulle. Nu er jeg også, altså jeg 
trives bedre med at have ting på bordet og ting der skal laves, det gør ligesom at man kommer op i 
gear og man får.. Det der med at have en hverdag, som man har når man går på job, egentlig synes 
jeg det er rart at "uh, kan jeg lige nå en kop kaffe med en veninde. Nej jeg skal, og tiden løber fra 
det ene sted". Det er egentlig rart. Før var det bare sådan "det er ligemeget, det hele er lidt 
ligemeget". 
 
Int 1. #00:07:42#     Så tid har fået en lidt anden værdi, kan jeg høre på dig? 
 
Inf. #00:07:45#     Ja, det får en anden værdi og en bedre værdi. 
 
Int 1. #00:07:51#    Men synes du, du værdsætter den mere eller du får bare mere ud af din tid, hvis 
man kan sige det sådan? 
 
Inf. #00:07:56#     Ja, det gør jeg. 100%! Helt sikkert. Jeg yder mere nu, end jeg gjorde.. 
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Int 1. #00:08:01#    Hvad så når du bare gik derhjemme og kedede dig, fik du dig så en hobby eller 
var der nogle restriktioner på det, eller? Byggede du modelskibe eller? 
 
Inf. #00:08:11#     Jeg spillede computer og snakkede med min kat. Og min mand syntes jeg var 
rigtig nederen, når han kom hjem fra arbejde og jeg havde siddet og snakket med katten hele dagen, 
og ligesom ikke havde fået skide meget ud af det. Ens berøringsflade svinder også ind og jeg var 
heldigvis på et kursus, de der seks ugers selvvalgt kursus. Det var faktisk rigtig rart, for der havner 
du i båd med andre, der har det ligesom dig, som også er jobsøgende, og der mødte jeg heldigvis en, 
vi matchede meget godt hinanden og kunne snakke om de frustrationer og hun fik så job i efteråret. 
Det gav også lidt fornyet energi, fordi "okay, nu har hun fået job" og det var rart at have dem at 
kunne mødes med, men ellers.. 
 
Int 1. #00:08:53#     Så det var en succeshistorie at der var nogen der fået job derude? 
 
Inf. #00:08:58#     Ja, det var det faktisk. Det var frustrerende, også fordi resten af ens netværk går i 
skole og ellers har de arbejde, så der er jo ikke nogen der har tid til at se dig mandag formiddag. 
 
Int 1. #00:09:14#      Når manden er taget på arbejde. 
 
Inf. #00:09:15#     Ja præcis, jeg så min mor hver torsdag, der havde hun fri. Så lavede vi noget 
sammen der. 
 
Int 2. #00:09:20#    Men kunne du mærke på dine sociale netværk, nogle ændringer, altså var der 
noget anderledes, noget der ændrede sig da du blev ledig? 
 
Int 1. #00:09:26#     Sagde du til dem, "nu har jeg gået seks måneder uden at få job og det er bare 
pisse nederen"? 
 
Inf. #00:09:31#     Det vidste de godt. Jeg er meget ærlig overfor dem der er tætte på mig, så det var 
de godt klar over. Jeg synes faktisk til sidst, at det var rarere med nogle af dem, der ligesom vidste 
hvordan det skete og det var egentlig rarere at tale med hende jeg mødte på det kursus omkring det, 
for vi var i samme båd. Nogle af mine gode veninder, orkede jeg ikke at snakke med om det, for de 
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spurgte om det samme hver gang for "nej, der er ikke sket noget nyt og jeg skal nok sige til, når der 
er sket noget nyt, tro mig. I ville høre det. Men ellers synes jeg ikke på den måde. Jeg synes, det har 
været sværere nu hvor jeg har fået job, når folk har spurgt hvad jeg har lavet, så har det været sådan 
lidt "Jeg har været jobsøgende i et år", og der kigger man lidt væk og synes det lidt pinligt på en 
eller anden måde, fordi det er svært at ryste det af sig, at der er noget negativt forbundet med det. 
Den der med at man ikke er god nok. Den er virkelig svær at ryste af sig. 
 
Int 1. #00:10:24#     Er det fordi du føler dig stigmatiseret af andre eller noget der kommer indefra? 
 
Inf. #00:10:29#     Jeg tror det er mere udefra, for jeg synes egentlig, jeg er god nok. 
 
Int 1. #00:10:32#     Vil du så sige, at den offentlige debat, nu hvor der både er dovne Robert og så 
videre, kan du mærke det, følte du dig truffet eller ramt på en eller anden måde? 
 
Inf. #00:10:40#     Jeg tror ikke i forhold til ham dovne Robert. Men ja, jeg kan huske der var en jeg 
arbejdede med i IBM, som skrev noget på facebook med en fyr som også var studerende i forhold 
til dagpenge og man var doven og ikke gad. Det blev jeg ret sur over, for jeg synes der er ret stor 
forskel på dem der er på kontanthjælp og dem der er på dagpenge. Især de nyuddannede, der går på 
dagpenge, der er ikke nogle nyuddannede, som går på dagpenge, der synes det er sjovt. Der er ingen 
af dem, der ikke hellere vil have et job. Man har studeret i +5 år, man vil fandme gerne vise, hvad 
man kan, og man har lært noget og man vil bruge det og man vil i gang, og gribe fat i et eller andet. 
Så på den måde føler jeg ikke ramt af de historier om dem der er på kontanthjælp, men det som jeg 
synes er frustrerende, er den snak i medierne og regeringen om at "åååh nu skal vi bare have flere 
igennem uddannelsessystemet og de skal i arbejde", men prøv og hør her, der er ingen jobs. Så det 
er fint nok I vil skubbe en masse mennesker igennem systemet, men der er ingen jobs. 
 
Int 2. #00:11:35#     Sådan en som Joachim B. Olsen har udtalt at sociale ydelser var et luksusgode, 
men det er ikke noget du har.. Generelt den der offentlige debat.. 
 
Inf. #00:11:55#     Nej, men det tror jeg er fordi jeg selv meget ser den der forskel mellem 
kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. For det første betaler jeg altså også  til en a-kasse. 
Der gik 1500 i kvartalet til en a-kasse, som er ret meget af dine dagpenge, der ryger der. Så jeg 
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synes ikke jeg på den måde fik ekstra ud, det var ingen luksus at være på dagpenge overhovedet. Og 
igen, jeg tror der er en forskel på dem, og det er meget sort/hvidt, det ved jeg godt. Men der er 
forskel på at være på kontanthjælp og være nyuddannet, så vil man sgu gerne lave noget af det man 
er uddannet til. Sådan tror jeg de fleste har det. 
 
Int 1. #00:12:34#     Det tror jeg, vi to godt kan følge dig i (Griner) 
 
Int 2. #00:12:37#     Men har du måttet søge jobs, som du var overkvalificeret til? 
 
Inf. #00:12:42#     Ja, jeg har søgt en del jobs. 
 
Int 2. #00:12:46#     Eller har du været meget opmærksom på at.. 
 
Inf. #00:12:46#     Nej, jeg tror faktisk jeg har søgt flere jobs hvor jeg var underkvalificeret. For lige 
nu er det sådan at for det første så er kommunikationsbanchen rigtig hårdt ramt, for der er rigtig 
mange nyuddannelser der giver noget i kommunikation, og det er mange ting. En der har læst film-
medie videnskab kan søge de samme jobs som mig. 
 
Int 2. #00:13:10#     Så der er også mange om budet? 
 
Inf. #00:13:12#     Det er der ligesom. Jeg tror, at mange virksomhedsledere sætter de her 
jobsøgninger op, så kan de også tillade sig at sige "indenfor det her segment, med de her erfaringer, 
vil vi gerne have en med fem års erfaring", for det kan de tillade sig, for den person er der. Hvis de 
får 200 ansøgninger til en stilling, vil jeg vædde med at den person med de specifikke krav er der, 
for det er jo ikke kun nyuddannede, der søger. Det er også folk i jobs som vil prøve noget nyt, så jeg 
tror måske har jeg søgt et par jobs jeg har været overkvalificeret til, men jeg har nok fra starten af 
ikke været desperat. Der har været nogle jobs hvor jeg i en periode bare har kastet lidt ud til højre 
og venstre, men jeg har også søgt enormt meget uopfordret. Så der har været et par stykker, men 
ellers tror jeg det er overkvalificerede jobs jeg har søgt, fordi jeg tænker "Nå men jeg er jo nødt til 
at prøve. Det kan jo være de vil have en der er nyuddannet alligevel". 
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Int 2. #00:14:11#    Men er der nogen ting du føler du har måtte give afkald på i forbindelse med din 
ledighedsperiode? 
 
Int 1. #00:14:17#     Ja eller sat på pause i hvert fald? 
 
Int 2. #00:14:18#     Ja eller nogle ting som du rigtig gerne ville, men ikke kunne eller nogle mål? 
 
Inf. #00:14:25#     Nej (Griner). Jeg blev gift i december, men jeg havde jo en mand, som arbejder 
og kunne skrabe nogle penge sammen, og nogle forældre der kunne spæde lidt til med nogle lån og 
sådan. Det er faktisk meget sjovt, for det tror jeg, det var ret vigtigt for mig. I starten af sidste år 
havde Kasper og jeg snakket om at udskyde brylluppet, og det var til december, og den tanke gik 
jeg helt ned på, altså fuldstændig ned. Jeg kunne slet ikke magte det, for det var hvad jeg havde at 
holde fast i. For jeg vidste at ligegyldigt hvordan, og jeg følte det ville blive min skyld hvis vi skulle 
aflyse det eller rykke det, for jeg har ikke kunne finde ud af at finde et job, så jeg kunne ikke 
bidrage med de penge der manglede for at vi havde råd, og der var det at min mor gik ind og 
besluttede, at de ville gerne hjælpe ved at låne os til det, for hun kunne godt mærke, at det  gav mig 
noget selvtillid. For ligegyldigt hvad der sker, så ved jeg, at det bryllup det bliver til noget. Det kan 
jeg holde fast i og glæde mig til, så det tror jeg faktisk var rigtig vigtigt for mig. Der er måske andre 
ting, jeg har givet afkald på, men nu skulle vi jo også spare op til det. Så det var rigtig vigtigt at 
holde fast i den ting, og det var så rigtig heldigt at der var nogle omkring mig, der gjorde hvad de 
kunne, fordi det tror jeg havde været et større nederlag end det ikke at kunne få job. På en eller 
anden måde blev det kædet sammen, selvom det ikke havde noget med mig at gøre, så følte jeg det. 
Det var rigtig vigtigt at holde fast i den gode, det er det jo lidt at holde et stort bryllup kan man sige. 
 
Int 2. #00:15:45#     Det havde jo også været en stor forhindring i at realisere noget man gerne vil, 
hvis det ender ud i at man skal aflyse? 
 
Inf. #00:16:00#     Lige præcis. Det tror jeg helt klart havde været værre for min selvtillid i forhold 
til at være jobsøgende og det ikke at få jobs. Jeg tror det er rigtig vigtigt at holde fast i de ting, fordi 
det er et surt forløb og man får ingen inputs nærmest. Du går rundt med dig selv og a-kassser og 
jobcentre. Nogle er gode, andre er møg ringe, jeg havde en del møg ringe. Du får ingen inputs eller 
stimuli, som du får når du går på arbejde eller studie, bliver udfordret, der sker et eller andet. Så det 
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var rigtig vigtigt at der var noget at holde fast i, det her skal ske. Det her kan jeg da planlægge og 
sige, jeg kan styre det. Det havde jeg trængt til, at der var noget, man kunne kontrollere. 
 
Int 2. #00:16:47#     Men nu snakkede du selv om det her med jobsøgningsprocessen, så vil vi gerne 
høre din holdning til om der har været nogle positive ting eller negative ting, altså hvad virkede og 
hvad virkede ikke for dig? 
 
Inf. #00:16:58#     I forhold til a-kasse og jobcentret og jobsøgning? 
 
Int 2. #00:17:00#     Ja. 
 
Inf. #00:17:02#     Jeg synes min a-kasse har været super dårlig. De har været rigtig dårlige til at, de 
snakker meget om at tage en seriøs og hjælpe, men de der rådighedssamtaler man bliver inviteret til 
handler mere om at de tjekker op på "har du nu søgt det du skal søge og hvis du har kryds, så kan du 
tage hjem igen".  Og så var jeg sådan lidt, jamen jeg skulle også over mit CV og ansøgning, har I 
kigget på det, skal vi tage en snak om det eller kan jeg forbedre mig? 
 
Int 1. #00:17:36#     Så det var lidt mere, bare at tjekke op på dig? 
 
Inf. #00:17:37#     Ja, så var det sådan "jamen vi kan da godt kigge på dit CV. Jamen det ser jo 
meget fint ud.." Okay, det var ligesom mig der skulle trække hjælpen ud af dem. Så kunne jeg 
booke et ekstra møde for at få lov at snakke cv og ansøgninger. Det synes jeg er fuldstændig 
håbløst. Det skulle jeg så tage stilling til at booke et ekstra møde og der ved jeg, der er forskel på a-
kasser. Jeg fik så et jobcenter, som er det der hedder en anden aktør, dvs. en virksomhed som 
varetager jobcentrets rolle og der var et kursus som vi startede med, og den første på 
undervisningstiderne, det handlede om noget med ledighedsperiode og aktiveringsagtigt, men det 
handlede mere om at skulle skrive ansøgninger. Nå men jeg starter fra enden af. Den første 
undervisningsgang vi havde, havde vi om noget med cv skrivning og hende der var der, hun var ude 
fra et værested, og hun satte nogle ting på spidsen og var skide god. Og jeg måtte sige "YES, her får 
jeg noget ud af det", men hun var der bare kun den ene dag.. Når vi så kom igen efterfølgende, jeg 
tror der var en ferie imellem, hvor hun ligesom havde haft den første indledende session. Men det 
der blev målet med de uger var, at vi skulle kunne skrive uopfordrede ansøgninger, som via deres , 
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hvor man simpelthen skulle finde en liste på omkring 100 virksomheder, så skulle man bare skyde 
med spredehagl med de uopfordrede ansøgninger. Jeg var bare sådan: For det første, det har jeg 
gjort! Det med jobsøgning for to måneder siden. For det andet går det bare ikke i 
kommunikationsbranchen, for det får du ikke job på. Du bliver ikke engang kaldt til praktiksamtale. 
Det er jo meningen man skal på en virksomhedsliv, men det får du ikke på sådan, det er fuldstændig 
generisk. Til kommunikationsbranchen? Glem det! De tænker bare, der er nogle der vil det her mere 
end dig. Så det var håbløst, det var ikke møntet på en som sad med min baggrund og det var lidt den 
samme feedback mange andre kom med. Der var lidt kurser, hvor der blandt andet var noget 
omkring linkedin, men hvor de faktisk ikke vidste noget om det og twitter, men så synes jeg ikke 
man skal bruge det i sådan en jobsøgning. Så få en ekspert ind, men det blev sådan vagt og løst.. 
 
Int 1. #00:19:50#     Det blev mere bare en nem tjans for dem, jobcentret? 
 
Inf. #00:19:53#     Ja, det synes jeg. Men de tog det meget alvorligt, som om de virkelig gjorde 
noget godt, men jeg kan jo bare sige, at de ikke på nogen måder har bragt mig tættere på et job. Det 
er udelukkende mig selv og det netværk jeg har skabt, der har bragt mig tættere på jobbet. 
 
Int 1. #00:10:06#     Fortæl mere om det, du siger du har taget nogle kurser? 
 
Inf. #00:20:10#     Jeg tog seks ugers selvvalgt kursus og det var et online marketingkursus, det var 
meget fint. Det var for det første fedt at bruge hjernen, seks uger hvor man faktisk skal tænke og 
møde andre mennesker, det var rigtig rart. Så har jeg været i to virksomhedspraktikker. Den ene hos 
det PR bureau, fordi jeg skrev til hende og sagde jeg kunne huske hende fra da jeg skrev bachelor, 
så skrev jeg hey Rikke, har du ikke lige nogle offentlige opgaver for sådan og sådan, og det havde 
hun. Jeg kan være der i to måneder, fordi jeg ikke havde haft nogle løntimer efter jeg havde været 
jobsøgende, hvor man har to måneder fremfor ellers fem uger, det er jo en fed ting. Så kom jeg en 
gang ind hos hende, og der mødte faktisk hende der hed Soleima Goreni, som er en kendt konsulent, 
erhvervskvinde. Fordi jeg skulle hjælpe med på et projekt, og det er så den samme organisation jeg 
arbejder for, og det var faktisk Soleima Goreni der hjalp mig videre til næste praktik, som var ret 
tæt på at give mig et job. De endte så med ikke at få den kunde, de havde håbet, så de kunne ansætte 
mig i løntilskud, men oveni det fik jeg så det job jeg er i nu, også via en jeg kender gennem min 
bachelor, som har skrevet på facebookgruppen, som jeg skrev til og så sendte hun mit cv og sådan. 
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Det kan godt være min historie er lidt anderledes end andres, men der er intet af det jeg har gjort i 
forhold til jobcenter og a-kasse og noget af det de har sat mig i gang med, der har bragt mig tæt på 
job. Tværtimod. Det er mit eget netværk og så de ting jeg har lavet i forhold til praktik. 
 
Int 1. #00:21:45#     Du kommer rigtig godt omkring det hele, det skal du vide. 
 
Inf. #00:21:49#     (griner) jamen det er da godt. Jeg håber jo bare I får et eller andet, I kan bruge. 
 
Int 1. #00:21:51#     Du siger rigtig mange gode ting! 
 
Inf. #00:21:58#     Sådan skal det være. 
 
Int 2. #00:21:59#     Men er der nogle ressourcer, du har udviklet selv i forbindelse med de kurser 
har taget? 
 
Int 1. #00:22:07#     I forhold til nogle af de ekstra kurser du har taget? 
 
Int 2. #00:22:08#     Ja det er rigtigt nok, men jeg tænkte bare at det kunne være alt muligt. 
 
Inf. #00:22:11#     Jeg har lært mig selv WordPress, CMS-system. Jeg har lært en lille smule noget 
om HTML kodning. Jeg har lært mig selv indesign. En lille bitte smule photoshop, fordi så ser ens 
cv pænere ud, og det der med Wordpress viser sig, at egentlig er en af grundene til at jeg blev ansat 
til det her job, viser det sig, at jeg har den tekniske forståelse og bedre kunne snakke med de 
kreative og de andre, der sidder fordi jeg allerede har noget af den baggrundsviden. Det i sig selv er 
jo, fordi jeg havde interessen. Det var også en del af kurset at have noget med wordpress men jeg 
havde så allerede selv prøvet at sidde og eksperimentere med hvordan og hvorledes man gjorde. Jeg 
har en opgave, jeg har lavet freelance, som jeg også er ved at være færdig med, som også er 
wordpress hjemmeside, som jeg  mødte i forbindelse med en af mine praktikker. Så den er jeg ved 
at lave for dem, men det er selvlært. Det er jo også en måde at holde sig i gang på, for jeg synes jo 
det er sjovt. 
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Int 1. #00:23:13#     Men er det sådan et overlevelsesinstinkt for dig at holde dig selv i gang, eller er 
det noget der kommer naturligt som jobsøgning måske? 
 
Inf. #00:23:20#     Jeg tror, det er forskelligt. Jeg tror, der er nogle, der reagerer.. Jeg er sådan lidt 
positivt anlagt og tænker Okay. Selvom man godt engang imellem kan ryge ned i et hul, og synes 
det hele er noget lort, så synes jeg også jeg er ret god til at få det bedste ud af det, så hvordan gør 
man det? Nogle gange kan jeg da også blive frustreret og tænke, alle andre er også bare bedre til at 
skrive på twitter end mig, og alle andre er meget sejere til at lave deres blog end jeg er. Men okay, 
så må man prøve at lære at begynde at gøre et eller andet. Jeg ved ikke, om det er noget, der 
kommer ved at være jobsøgende eller det også ligger i min natur, det er svært at sige, måske. 
 
Int 1. #00:24:00#     Er der noget du selv vil tilføje, eller er der noget du synes du mangler at sige? 
 
Inf. #00:24:10#     Jeg tror.. Ej! Jeg ville ønske.. Alle blev ved med at sige at du fik et job på et 
tidspunkt, og selvfølgelig får du et job, og det vidste jeg egentlig nok også at de havde ret i, men 
hold kæft hvor ville det have været rart at have haft en krystalkugle og kunne sige for næsten 
halvandet år siden: Christina, om halvandet år har du et job, som er virkelig fedt og du bliver 
virkelig glad for det. Den uvished.. For på den måde har det ikke været slemt at gå et år, lige så 
snart man er i job, det kunne have været to måneder eller et år. Men jeg tror også jeg har vendt det, 
for jeg har fået rigtig, rigtig meget ud af det år. Jeg er også vokset, og jeg har også lært en masse 
ting af det. Jeg har fået en hel masse nye mennesker i mit netværk og fået nogle kompetencer. Det 
har hjulpet mig til at indse nogle ting, jeg var måske ikke så klar over hvad jeg egentlig ville. Det 
har nok også hjulpet mig til at komme tættere på hvad jeg egentlig synes er spændende. Så jeg tror 
måske også jeg har vendt det og sagt "vent, der er også noget positivt ved det, det har ikke været 
lort". Men hold kæft hvor ville det have været rart hvis man havde kunnet sige "om et år.." 
 
Int 1. #00:25:19#     Der er lys for enden af tunnelen. 
 
Inf. #00:25:21#     Yes. Det ved man godt, men man kan bare ikke se det. Der er nogle perioder 
hvor det er sværere end andre at se det. 
 
